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В e v e z е t é а .
1. Werbőczy István él**».
Mikor és hói szül*t»tt Weitsőczy? -Milyen egyeteme­
ken tanult? -Családi élete. - Kétszer nősült. -Politikai 
szereplése . -14P2ben országgyűlési követ,majd 1502ben cr 
szégbirói Ítél "íreste r. -Az 1505 évi rákos! szereplés*. - 
Nemzeti adót szavaznak пек.' . -А pa rxsztlézadás ■ ide j én és 
azután milyen magata«táet tanúsítót*.? - 15-lSben Trane 11- 
vanienais p rőten óta r lue ,2517ben személynek. -Diplomáciái 
sze^plés*. - Nagy vagyonra tett szert. - 1525b»n nádor­
ié választják,de 10 hónap múlva megfosztják a nádori mél 
lóságtól. - Zápolyal királysága idejében főkancellár. - 
Követségi útja. - 1541ben a török fenhatésága, alatt lévő 
budai magyarok f"bírája. - Halála. - JellemHt^fi-
m»rb"czy István a magyar nemzeti jognak első s lég 
nagyobb utmv.tatój a ,aki a müvei "déstörtén*lemmel foglal - 
kozáknak is értékes anyagot nyújtott. Nem lehet célom,e- 
zen alkalommal, hogy életét itt részlegesen tárgyaljam, 
me rt az - külön is megérdemelné, hogy valaki a pontos a- 
datok felkutatásával határozott és ke~ek egészbe foglal­
ja. Én csak a főbb es-ményeket fogcsn elmondani.
Werbőczy életének kezdetéről nincsenek pontos ada­
taink .1.456-70 között született Ve rbőczön Aügccsa megyé­
ben:/ de születése helyéül Werepecz községet z:Bereg me­
gy*: 7 is -miitik, amit nem tartok valószínűnek/
Pallas Nagy T-xikcna. 776.0.
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ősei eredetét vie szívlgz ik Gyéea és Jzt .István ko­
ráig éa Hunt-Pázmán germán nemzetségéből származtatják. 
Erre mutat a név használata. A család ágakra szakadása 
után részint a reá eső birtoktól vette az elnevezést pl. 
de Kerepecz, de V»rbőcz,atb; részint pedig az elődük ne- 
vét tartotta meg pl. de genere Hunt Pázmán Zovázdffy . 
Édes apja Osvát felváltva használta a Werbőczy nevet a 
Kerepeczyvel .Osvát édes apja Barla szerezte meg az ugo- 
csa megyei Verbőczön lévő nemesi udvarházat és birtokot. 
Éttől kezdve a család leginkább az uj kúriában lakott ób 
ebből következtetem, hogy Írónk is itt született. Édes 
anyja a legtöbb életrajzírója szerint Deák Apollónia volt. 
Három fiú testvér? közül egyiksem játszott különös szere­
pet. Gyermekével ismeretlenek. Arról la eltérő adatok tu­
dósítanak milyen egyetemeken nyerte tudós képzettségét. 
Járt a. budai egyetemen, majd külföldre ment, tanult a bé­
csi, majd pedig a paduai vagy bolognai egyetemeken s onn 
nan mint törvény-tanár tért haza.Fraknól Vilmos szerint 
a pozsonyi egyetemen végzett éa nem járhatott clasz e- 
gyetemen, mivel nem tudott olaszul és
If j .Palugyay Imre ;Werbőczy I.rövid életraj za .1842 .4-5 .1 .
s.
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doktori elméiül sem tudunk. A mester címet mindvégig 
használta . Jártas volt a bölcaelet'i, theologiai ismeiw 
lekben, történeti tudományokban; Ismerte a római remek 
ln5kat és azonkívül a római , a kánoni és a hazai jogot. 
Tudott latinul görögül és németül. Életében sok kitün­
tetés érte úgy Itthon, valamint a külföldön, de tartós 
örömben nem volt része. Családi élete sem volt szeren­
csés. Két azé r nősül t. Első feleségét Katalinnak hívták. . 
Azonban azt már nem tudjuk biztosan, hogy Werbőczy hü 
pártfogójának és fogadott apjának Szcby Mihálynak voít- 
e a leánya. Első házasságából hat gyermek született,négy 
flu és két leány. Ezt pontosan tudjuk, mert Werbőczy sa 
ját kezével bejegyezte családja összes tagjainak nevét 
Rónában a Szentlélek társulat anyakönyvébe . /1519
Három fiát pár év alatt elvesztette e csak Imre
8 legkisebb maradt életben, aki Tolna megye főispánja 
volt .Erzsébet nevű leányától származott hatod iziglen 
Torántffy Zsuzsánna, azonkívül a gróf Aspenncnt család 
is. 1527-ben halt meg az ele" felesége. 1534-ben nősült 
másodszor. Szerecsen János főispán özvegyét székesül
Ereknél: "Werbőczy élete* a Magy .Történelmi életrajzok 
1899 :xv .évf .11 .10-11 .0 .
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.Herczegh Katalint vette feleségül, de ettől nem maradt
? 1-,gyermeke /
Politikai szereplését 1492-ben kezdte, mint Ugo- 
csa-megyének országgyűlési követe. Annak a politikának 
volt hive, amely a köznemesség emelését akarta s így ki­
várta fejleszteni az ország e rej ét. 1498-ban curlae re­
gi iae nótárius lett és közreműködött. a II. Ulászló féle 
törvények megalkotásában. Az 1500, 1501 évi orazággyülé 
seken is úgy szerepelt, mint a köznemesség szóvivője". 
1502-től kezdve Péter szentgyorgyi-bazini gróf és ország 
bíró mellett Ítélő mester volt. Az 1505-iki rákos! ország 
Ryulés az ország legünnepeltebb emberévé avatta . Ö fogai 
mazta azt az 5 pontból álló híres végzést, melyek közül 
a S-ik azt mondja, ha a király fiörököa nélkül hal meg 
igazi született magyart *. fognak királylyá válasz
tani. "
v ,/ Nagy Lexikon 776 1 . azt mondja,hcry 70 éves
hot raáscdazor nősült, Ilyenformán feltehetjük azt
bogy 14/4-ben született.
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Az említett végzés elveszett, csak a velencei, krónika ki­
vonatából és a királyné német f ópohármeste rének jelenté­
séből ismerjük^
Olyan nagy volt a lelkesedés, hogy ennek hatása al 
latt minden jobbágy telek után 2 dénár nemzeti adót sza­
vaztak We rtű'czynek. Most ért sö^ször magán személyt ekko
o
ra kitüntetés . Az 1518-iki tolnai gyűlés pedig 5 dénárt 
szavazott meg minden jobbágytelek után, hogy a Hármas - 
könyv kiadása körül fölmerült költségeit fedezze és fárad 
ságát megjutalmazza . A Hármaskönyv keletkezésér i, hatá­
sáról és sorsáról a következő fejezetben fogok beszélni. 
A rá,kosi szereplését"! kezdeve a parasztlázzadásig nem i 
gén tudunk működésé ró 1. Erre az időre esik korszakalkotó 
munkájának megírása. A parasztlázadás idején alsópetényi 
várában tartózkodott, ahol a hagyomány szerint nevezett 
munkáját irta . Itt katonákat fogadott és szétverte a Nya­
láb és Huezt várait ostromló felkelőket . Majd 1514 októ­
ber 18-tól kezdve 33 napig tartó rákos! gyűlés határozata 
inak végzeménybe való foglalásában is részt vett. A vég- 
- 4 —- - ~ ~
1 Századok 1310 évf.. 193 éa köv.lapjain.
'^Nógrád megye számadásaiból tutjuk .Budapest .Egyet .Könyv*.
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zrmény 71 cikkelye közül 52 a jobbágysággal foglalkozik 
melyek 1848-ig é rvénybenm maradtak, z az Országgyűlés 
vizsgálta meg a Há rmaskö nyve t is.
Itél"mes*? el állásáníl lemondott és 1515-ben már csak 
T.ranailvanlensle p rotonotarius-nak címezte magát. Egy 1516 
junlus 14-én keltezett oklevélben a nevét cim nélkül ta­
láljuk. 1517-ben személynek lett e az ország főblrál kö­
zött harmadik helyet foglalt el . Ettől kezdve Budán lakott 
a 3zent-Jénos u+céban, ahonnan 1541-ben Búd- védelmét in­
tézte . ’Tint személynek diplomáciai 'gyekben sokszor meg­
fordult külföldön .Küldetésének célja a török ellen való 
segl+aégké rés vol' , de útja politikai tekintetben eredmény 
télén maradt. Nagyvaryont szerzett, úgy, hogy az ország 
legtöbb vármegyéjében volt birtoka/ világi javuk gyűjté­
se különben is jellemvonása volt ennek a kornak. Ela" köv 
vétség! útja Velencébe vezette, ahol magyarul mondta el 
üdvözl" beszédét. A pápa Rámában lovagi rsngr emelte 
két követté’-sávul együtt .1521-ben Fonásban találjuk u bi 
rodalml gyűlésen és a theologlaban való jártasságáról 
tett bizonyáé got,mikor Luthe rrel a legnehezebb hlttani 
kérdések felett vitatkozott . Nü mbe rgl követsége .alkai-
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mával kölcsönt kért Perdlnánd f "he rcert"! ,amir> ez ké-* 
a'!bb mint trónkövetel" figyelmeztette Ve rbőczyt.
Azl525-ben május 7-én tartott országgyűlés végzésed* 
aelt ő fogalmazta,mely a lutheránusok megértését tar 
tartalmazza ./"Luthe -a.nl omnes combu’untu. r.’/ílzónban en­
nek figyelmen kívül tedv^l hagyásával a rendes törvényes 
-ljá r'*st követték a lutheránusokkal szemben.
Az 1525-ikl j ni s : 4-én tartott hatvani országgyü 
lésen oly nagy hatást keltett azzal, hogy a nemesség 
kérését két óráig tartó magjar beszédben adta el ',hogy 
Báthori István letételével nádorrá választották. A köz 
nemesség lemét adót szavazott neki,de e -- ól lemondott a 
királyné javára .Rtt£l kezdve 'íagyarcrszág nádor* és 
szolgája elmet visel t Regnl Hunra riae palatínus et 
se^vus:7. VII .Kelemen pápa azérencseklvánó levelet kül 
dött az uj nádornak.
Azonban nem sokáig kedvezett neki a azé -er est, mind 
össze csak tíz hónapig viselte a nádori méltóságot. Az 
elégedetlen főnemeaség, a legyőzött pár+ gyűlölete, a ki 
rály megbízhatatlansága és saját népszerűségének élj át-
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szása készítették elő bukását. Az Ujlaky perrel kapcso­
latban maga ellen ingerelte az Zápolyaiakat is. Majd a 
kevés bér ellen zúgolódó besztercebányai munkások részé 
re kegyetlen ítélő levelet állított ki. így történt,hogy 
1526 Szt-György napi rákos! országgyűlésen a király bele 
egyezésével viszahelyezték Báthorit. a nádori méltóságba, 
s ugyanakkor megfosztották attól Werbőczyt. Azonnal Dob- 
ronya várába /Zólyom m,/ vonult s mivel az országgyűlés 
idézésére nem jelent meg hűtlenséggel vádolták és jószág 
vesztésre ítélték. Még ezután is használta'Magyarország 
szolgája címét. A büntetés végrehajtását a mohácsi vész 
akadályozta'meg.Werbőczy eben nem vett részt .Zápolya Já­
nos királlyá választásával testbe öltöztette a rákosi ha 
tározatokat. Még ^erdinánd is meg akarta nyerni tervének 
pedig eben az időben nem viselt hivatalt Werbőczy. Zápo­
lya! főkancellárjává tette. János király sok birtokot is 
adományozott neki.
Követségben járt Konstantinápolyban és 1538-ban 
részt vett abban a küldöttségben, amely Izabella után 
ment Krakkóba. Ott volt a váradi békekötésnél is /1538/* 
mert ettől remélte a nemzet megmentését. János király ki­
nevezte születendő' fia gyámjául, de Werbőczy épen Kons -
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tantinápolybán Járt, köve tségben,amikor János Zsigmond 
született. így a ¡gyámságot Fráter György és Pefrrovics 
Péter kapta. Werbőczy a viezálykodás elkerülése végett 
a gyámok politikájához csatlakozott. 1541-ben részt vett 
Buda védelmében mint parancsnok. Buda török kézre jutá­
sa után a magyarok főbírája lett a szultán kérésére 10 
arany forint napidijjal . Csiky Kálmán Werbőczy életrajz 
írója szerint oka volt Buda elfoglalásának, Fraknál Vil 
meg meg egyenesen gyenge jelleműnek mondja. Azt nem hi­
szem, hegy Önként ajánlotta volna fel szolgálatát a tö­
röknek, mert hiszen gazdag ember volt, jóllehet az or­
szág három részre szakadásával sok birtoka odaveszett. 
Ferdinánd királytól csak Dobronya vár visszaadását kér­
te . Mint főbíró még a török hűségben is hinni mert »mit 
Miskolc város polgáraihoz intézett levele tanúsít^ Eb­
ben azzal vigasztalja, az említett város polgárait,hogy
•
nem fognak kárt szenvedni a török hadtól. Nem sokáig vi 
selte ezt a hivatalt. Halálára vonatkozólag megoszlanak 
a vélemények. Némelyek szerint a Budán dühöngő pestis­
ben halt meg . Legeli cgadhatóbbnak tarhatjuk Verancsics 
^Bártfai levéltár.
jC
Antal tudósítását,amely világot vet a törökkel való vi­
szonyára Is. Szerinte Szolimán basa asztalánál mérgez - 
ték meg 1541-ben. Fnnek el"zménye pedig az volt,hogy 
egy napon az Öreg köazvényes Wertőozy hintón ment a ta­
nácsba. A basa "rei meggyilkolták egy igeh kedves kísé­
rő tisztjét. Szért Werbőczy a tanácskozáson nem is ült 
le, sőt Budáról is el akart költözni. A basa félt attól, 
hogy a gyilkosságról jelentést tesz a főbíró, azért szín 
lég kibékült vele. Lakomára hívta és ott megmérgezték, 
úgy hogy két nap múlva meghalt. Nagy részvét mellett te­
mették el. Összes vagyonát Imre fia örökölte.
így végződött pályafutása anak a férfiúnak, aki 
királyok uralmát élte túl éa részt vett a Laza örömében, 
. gyászában. Sajnos végzete volt,hogy politikai vágyait 
nem tudta megvalósítani .Következetlenségét is csak a 
nemzet iránt való jóhiszeműségéből tette .Az lB14,évi 
tö rvény,melynek hozatalában részt vett csak a lázadás­
ban részeg parasztokat sújtotta a szabadköltözés jogá­
nak eIveBztésével .Zápilyaí János király 15B0—bán ezt is 
eltörölte a budai országgyűlésen. A háborús időkben egyes 
hatalmasok meg tudták akadályozni a szabad költözést,de 
a török hadak elől egész falvak elmenekültek,vág y ke-
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vég lakossá gra fogytak le .
Vull/sos és irodalom pártoló ember volt, Legf bb ér- 
demo az,hogy a nemzeti éle* és irodalom egyik fontod ágát 
ffléginditotta . Alaópetényben három oldalú latin feliratos 
gúlát, emeltek emlékér« 1791-ben. Fés'bb a >lrály költsé­
gén Budapesten szoborral la megtisztelték.'
Г
3zinnyei: Ма гу a r Írók élele, 1070-1082. о
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2. A Hármaskünyv keletkezése,forrása,felosztása
ég jellemzés*.
A jogszokások és törvények össze! ráeáreívkétféle meg 
bízásról tudunk. - Városi szám adás könyvek. - Mikor kaphat­
ta, ">-^b"czy a megbízást munkája megj rásá m?- A ’'Hármaskönyv 
bemutatása az 1514-évi o-szággyülée-n. - I .Ulászló megerő- 
eite + t* azt, de pecséttel nem látta el .-Miben rejlik ennek 
ока?-д szerző a saját költségén kínycmatta Bécsben 1517ben. 
Milyen forrásokat használtT-Uogyan osztotta fel munkáját?- 
A Hárma.a könyv töi’Vény- avagy jogkönyv-еУ - Jellemzése. -Mi 
kor került be először a törvénytárba? - A munka fogyatékos 
3 ága, é rdeme
Az Orezággyülée sokszor kérte a királyt,hogy a régi 
jogszokásokat ég törvényeket írassa össze .Kétféle megbízás 
ról tudunk :az egyik országunk régi szokásainak összeírásé 
na vonatkozik. /:14?Р,1458:II ,14©8;VI ,1500;;< ,t .5,6,7§ .;/ a 
másik m*gblzée az orszég régi dec re túrna inak összegyűjtésé­
re Irányult, /:1504,?l .te.:/de ez eredménytelen maradt 
többszöri sürgetés után is ,/:1^7 ,.<< .1. c .1’J14,iyilj. . uc.éa
-y
1-525 .yyyii wtc .:/az ele'' megbízásra készült munka nem felelt 
meg,mert kevés magánjogot tárgyalt és ezért az ügyvédek sem 
támaszkodhattak reá.
Városi számadás könyvekről tudurd , melyek magán és 
büntető joggal foglalkoztak. Eperjes városnak is voltak 
^Солгав Juris Hungu-icí I .köt** ,élőszó .26.o .
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számadásköny vei, ismert, ék a magdeburgl j ogkönyvet,melynek 
egy XIV .századból való példánya megvan a város levéltárá­
ban. Azonkívül használták itt a "Summa legum"-nak 1481ben 
másolt példányát is »amire a számadáskönyvekből lehet kö­
vetkeztetni /általános érvényű szokások még nem voltak 1- 
ráeba foglalva. Vizsgáljuk meg mikor kaphatta Werb'czy a 
megbízást?
Az 1498 évi ITT.decrétum 6 .c .kéri II .Ulászlót, hogy 
'két jogtudóssal inasaa össze az ország szokásait. Az or­
szággyűlés Hcrvát /.dán itélőmestert bizza meg s kéfri a ki 
rályt a másik jogtudós kiválasztására. Arra ugyan nem gon 
dőlhettünk, hogy a király Werböczyt jelölte volna ki, az­
ért gém, mivel a mogblzatá.s eredménytelen maradt . Még há­
romszor sürgeti az országgyűlés ezt az ügyet . valószínű­
nek tartom, hogy werb czy 1507 .XX .te . értelmében kapta a 
megbízást. Mert, ha 1504 .te I .te .'ben kapta volna,akkor 
három év múlva az országgyűlés nem kér+e volna ismét a 
törvénykönyv megszerkesztését.
Werbőczy a nagy gonddal készült munkája megvizsgálá­
sát és rasger’sltését a királyra bízta. Az 1514 évi ország
Fejérpatak# Emlékkönyv 1917 .kiadás ,24ö és köv.lapjain.
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gyűlés 63 .c. elrendelte a decrétumck átvizsgálását és ki­
igazítását. Ezt egy tíz tagból élló bizottság végezte el, 
mely a Háraaskönyvet kifogástalannak találta és megerősí­
tés végett a királynak átnyuj tóttá . Közvetlenül a királyi 
jóváhagyás előtt két betoldást eBaközölt munkáján Werbő­
czy, melyet az említett országgyűlésen hoztak. És pedig a 
II ,-ik rész 44 ,c .8 .§ és a TIT ,-ik rész 85.c.2§.Az első 
arról szól, hogy milyen esetben lehet egyházi személyt t" 
i /
benjáró Ítélettel sújtani Az utóbbi pedig azoknak a bün­
tetéséről szól,akik rész vettek a Dóz/sa féle lázadásban^
A kJ rály megerősítette a Hármas könyvet ,de pecséttel nem
• ilátta el ./:Sigillum tamen diplomát 1 lile aopensum nen est./ 
A király a vármegyéknek sem küldte meg Az okot abban ke­
reshet j ük, hogy az uj nádor Perényl Imre az udvari párt­
tal és a főnemesekkel együtt megakadályozta amunka élet­
beléptetését »talán azért,mivel a köznemességnek kedvezett 
benne Werbőczy A jóhiszemű szerző abban látta a mulasztás 
°kát,hogy a királynak nem volt ideje arról intézkedni, 
m0rt az ország- és családi ügyek miatt Bécsben és Pozsony­
ban kellett tartózkodnia és már 1516-ban meghal t .Werbőczy 
1514.évi 32.t.c. ^1514,évl 14,t..cz. JKatona István: 
ürszággyülési Köry vtá r XI .kötet 809.1.
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saját költségén nyomatta ki a ok fáradsággal készült mun­
káját. Az első kiadás Bécsben készült. 1517 ben,melynek 
teljes elme: * TRIPARTITUM OPUS JÜRIS CONSUETUDINA Rlfi IJT- 
CLYTI. RBGNI HUNGARIE: PER MaGISTRUM STEPHANUM DE WERBBW- 
CY PERSONA T IS presentie régié majestatis locum tenentem: 
ACÜRATISSIME editum."
"Nemes Magye rország Szokásjogának Hármaskönyve»melyet Wer­
bőczy István a királyi felség személyes jelenlétének hely­
tartója a legnagyobb gonddal készített ."
A munka forrásául felhasználta a hazai szokásokat, 
tö rvényekét,királyi kiváltságleveleket,bírósági éljárá- 
aftkat,hazai krónikákat,szentatyák iratait .Valószínűleg 
felhasználta a "Summa légum civilium"-ot .Ez is foglalko­
zik a személyek J ogával, Javakkal és a törvényes eljárá-
4-
sokkal ¿Több helyen ki lehet mutatni a Justinianus Insfri- 
tutioival való egyezését »különösen az Élőbeszédben .Ilyen 
egyező részektaz igazság felosztásáról,J ogról és annak 
felosztásáról,az atyai hatalomról és annak megszűnéséről, 
a gyámságról,az agnatio és cognatíbo elnevezésről,popuíus 
ás plebs között lévé, különbségről,hamisan esküvők bünte­
téséről .
Dr.Iványi:Bártfa város levéltára 511 .c.
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Azonkívül felhasználta Gratianus De crat urnát különö­
sen ott, ahol az egyházi j og meghatározásáról van szó.In­
nen vette azt is,hogy a természet szerint mindenki szabad 
nak született, Ez ugyan megvan Justinlanusnál is. Vannak 
szószerinti egyezések Is pl . a hadi,jog meghatározása és 
a zsákmány elosztása; a szokás és a törvények erején"! 
szóló részek.
A Di re в iákkal egyezik: a törvények négyféle felada­
táról, a szokás .okszerűségé ről, a szolgálatokkal szerzett, 
birtokjogokról, a cseréről az elévülésről, áradás alkal­
mával elszakított földekről, házasságtorés eseteir'l,tör­
vényes korról, gyámságról,a körlevelek erejéről szóló rész.
A római írók közül különösen M.Tulllus Cicsronak'A 
l&gfőbb jóról ée rosszról" című munkájából idéz. Utál Epi 
curoa ra,P lat cnüsra, Arist ote les Ethikájára éa még több klas^ 
alkus íróra, amely széleskörű műveltségről tanúskodik.
A Hámaakönyv felosztása hasonló a Gret tanús Decre- 
tumának tusolásához .Werbőczy 3 részre/ipartes:/ osztotta 
munkáját,mint Gratlantos .Az egyes részek az előbbinél cí­
mekre /itituli:/ oszlanak,az utóbbinál megkülönböztetések­
re /:diátinctioné«:/ A "Summa Legua" szintén 3 könyvre /:L1- 
ber:/ és fejezetekre /joeput:/ oszlik.Ugy látszik ez a
Í7.
háraaa felosztás felelt meg legjobban a jogkönyvek felosz­
tásának. Werbőczyt nem tarthatjuk utánzónak,mert más elne­
vezéseket használt.
A HármaskÖnyv elején van az El"azó /Praefatlo./amely­
ben a törvények fontosságát hangsúlyozza^ királyi jóváha­
gyás az eredetitől eltéiően két részre oszlik. Az egyik Ap- 
Prcbatio címen az előszó után, a másik rész pedig"Regis 
Consensúe" a Befejezés/Ccnclusio/ után van írva. Az Előbe- 
azéd/Prolcgus/ 16, az I ,-ső rész 134 címben a személyek­
ből, a H.-ik 86 cimben a javakról és ezekkel kapcsolatos 
jogról, a 111 ,-ik Só cimben a perek lefolyásáról, Erdély 
Szlavónia jogáról beszél. Az T-ső Rész 1-9 címében a 
nemegek kisálaégos szabadé áágáról van szó . A címeket az 
1715,XXIV .tó . értelmében kiküldött "Comísalo aystematica" 
munkálatai alapján Szegedi János osztotta fel kezdetekre 
/principlun/ és szakaszokra /paragraphi/ . a m.-lk Kész 
után a befejezés /Conclusio/ van írva,legvégén pedlg*Üdv 
az olvasónak". Az első kiadás végére nyomtatták Balbi Je­
romosnak, kir,titkár és híres humanistának énekét,melyben 
^erbőczyt dicsőíti és azt mondj a,hogy a Hármaskönyv a ró­
mai jogtól különdöző és önálló alkotás .A Hármaskönyv nem 
törvénykönyv hanem jogkönyv/ szerző maga is úgy nevezte
lö
"Domestici iuris compendium Egy-egy dolgot többször em­
lít, Igen részletesen ma gya róz, némelykor félbeszakítja a 
fejtegetéseit és később ismét folytatja.
A munka első kiadása után hamar ismeretes sé lett, 
jóllehet valóságos törvényerőre csak Erdélyben emelkedett. 
Az 1518 évi bácsi törvény 41 cikkelye megparancsolj a,hogy 
minden peres ügy megvitatásában szabálynak vegyék e mun - 
kát. Báthori Kndre loöv-ben megerősítette 3 már xx, Ferdl- 
nánd koronázásánál /1618/ beiktatják a hitlevélbe,hogy a 
király köteles tiszteletben tartani nemességünknek a Hár­
maskönyvben foglalt kiváltságait. A Hármaskönyv 1628-ban 
került be előszóra törvénytárba., mégpedig a Mcsóczi-Te- 
l°gdy *Tripartltum opus decretomum etc ." című gyüj teményé- 
nek második kiadásában. Az egyes városok is megszerezték
a munkát pl. Eperjes
A százados gyakorlat tekintélyt adott a munkának .Még 
a főpapok is erre hivatkoztak, valahányszor a pápa bele a- 
kart avatkozni kiváltságos jogaikba. Nem tudta kiszoríta­
ni a használatból az 1553-ban Bcdenarius bécsi jogtanár 
által készült "Quadripart itum* sem,amely törvényerőre nem
^Corpus Juris Hungerici Jellemzése I.k«27$o
FejéppatakyEmlékkönyv 243 és köv.lapján.
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is emelkedett.
A Hármas könyv jogtörténeti szempontból kifogás alá 
eshet ik, úgyszintén közjogi téren la. Főképpen magánjog­
gal foglalkozik, úgy, hogy a társadalom megismerésére igen 
értékes forrás .Föérdeme az, hogy a jogunk magyar maradt, 
melyet a római jog sem tudott kiszorítani. A müvel-'ídéstör—
l
ténelem számára sok adatot szolgáltatott, különösen a ne­
mes birtokos osztályra s a családi életre vonatkozólag.
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8. A föld és népe ,
Határváltozás ok .-Föld- és néprajzi adatok.
Határváltozásokról nem tesz említést a Hánnaskönyv - 
zonban az országgyűlés két Ízben is elrendeli, hogy II. 
Ulászló szerezze vissza az * uralkodása alatt elfoglalt te 
nileteket és állíttassa helyre az ország határait iSzeged, 
z 
a kunok, jászok, Morva-Lengyel ország és Ausztria feli, 
ii. Ulászló a Hármuskönyv jósráhagyását Így kezdi'uex 
gnu.t ia Hunga. rie, Bohemlae , Dalmat í ae,Lodome riae, Cumaniae , 
Bulgarlaeque Rex: ac Sileslae ét Luxenburgienais Dux: nec 
non Moraviae et Lusatiae Marchio” . Mátyás decretusaiban Is 
ugyanezt találjuk. Földrajzi adatokban is meglehetőden sze1 
gény a Hánnaskönyv, Az országrészek közül említve van:Dal- 
mát-Horvát-Szlavon-Tótor3zág és Rrdély .Szí avonia és Rrdély 
lakói eltér szóké sokkal élnek, mégpedig az embe rdlj./hvma- 
gium/ hitbér,bírságok fizetésében és a peres ügyekben. A- 
zonban birtokjogok dolgában a királyi curla határozatainak 
vannak alárendelve.
Mk
< II. Ulászló 1507 évi Vl.decretum 14c ,ésl514;VII .dec .
54 c ikk .
Hánnaskönyv III.R. 1,2.te.
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Mielőtt Hunyadi Jánostmegválasztották volna az or­
szág koraányzójává,Ujlaky Miklós eniélyi vajda volt az 
ország kapitánya,aki magát az ország helytartójának ci - 
raezte . Mác sóról csak annyit tudunk,hogy ott a bánságot a
4. 
törökök megszűntették,We rbőc zy idejében.
A megyék közül szerepelnek: Hont vármegye, ahol még- 
jogtudósunk idejében meg volt II. András királynak a Thá- 
bor hegyén kelt kiváltság-le vele, mely birtok adományozás­
ról szól. Továbbá Zaránd /coinitatus de Zarand/ és Bodrog 
vármegye, ahol Máj say László ée az utóbbiban Pakal Zsig- 
mond nemesek jogtalanul akasztófákat állítottak fel egy 
hamis levél alapján/ szigetek közül Csallóköz van említ­
ve, még pedig a becsű sorában. Ott 12 termő gyümölcsfát 
100 dénárra, azontúl akárhány fa van is 3 márkára becsü- 
tik,^ hold nemesi gyümölcsös kertet(mely más helyen van 
3 márkára becsülnek. A kettő között kevés különbséget ta- 
lálunk.
A tavak közül a Nagy halas tó , melynek rekeszel is 
vannak és Gyalmcstónak vagy Moró-tavának nevezlk .Morctva 
Hk. I.R. 94 ,t. 2§ .
Hk. I. R. 133 .t 21-22.§ .
22.
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a m. holt víz, latinul aqua mcrtaa, mrtva a tót nyelven.
A Dunán,Tiszán, Dráván és a Száván lévó halászat neve : 
Thanya . A hal hizlaló helyeket Vész-nek nevezik. Vizára- 
dág idején a folyókon rekeait készítenek„/Rekisz ./
Városok: Werb"czy azt mondja, hogy a városok /civi-
* itrs
tatea/ a polgárok összességét jelentik, máskülönben az 
utcák éa házak sokaságát, melyek falakkal és bástyákkal 
vannak körül véve .A királyi felség személyes jelenlétének 
joghatása alatt áll óváros ok: Székest éhé rvá.r/klba Regalis/ 
Ráz te rgem / Strlgonlum/ Lőce-e /Leuchovla/, A királyi tár­
nokmester j oghatása alatt állanak: Buda, Pest, Kassa, 
/Caaaovla/ Pozaony/Posoriium/ Nagy Szombat /Tymovla/ Sop­
ron /Sopronium/ Bártfa és Eperj es .-Szabad város még Zág­
ráb /Monsgrteclae/ és Vjsegrád is, de Utóbbinak szabadsá- 
gát II. Ulászló eltörölte . Gyöngyös város úgy van említve 
mint amelynek Zömléni Gálror deák Zsigmond király egyfejíi 
aasos pecsétjével hamis kiváltság levelet készítette sza­
bad városok polgárai dijaikra nézve egyenlők a nemesekkel. 
Mez "város / oppidun/ egy sincsen említve .Szabadka község 
/poggesio Szabathka/ szabadságáról szóló levél hamis éa 
Y Hk.TIT.R.et ,1§ .-^III.R.St.SS . -Il.Ulászló I.dec.l02.u.
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ezt le Gábor dáák készítette . Thobág-Szentgyörgy és- Mada­
ras is valószínűleg községek, azonban e jellegök nincsen 
megemlítve .
Két faluról is van szó ./villa ./A z egyik Felső vagy 
Hagy, a másik Alsó vagy Kis Nándor és mind a kettő egy
4 megyében fekszik.
A várak / castrum/ közül csak Beche vártól tesz emlí­
tést .,/caetrum Eechae/,Az ónban а II. Ulászló kori törvények 
elrendelik, hegy mindazokat a várakat és erősségeket,/cast- 
ra seu fortalitia/ melyeket Mátyás király halála után épí­
tettek le kell rcntani,кivévé a végvárakat, melyeknek két 
várnagyuk/castellani/ legyen ezentúl.
P ős ве s$Lo ^birtokot és falut is jelent. A kastély/cas- 
tellum/ei’&éség /, f ortal itiun/ , a puszta/pmédium/.Pusz­
ta elnevezéssel bír az a terület, amelyen el"bb emberek 
laktak, de most épület nincs rajta* vagy épület nélküli 
nemesi telek. Tart ezékok/tert iné nt iae/ azok, melyek város­
hoz, mezővároshoz, vagy faluhoz tartoznak; pl. mez",rét 
legelő, erdő, berek, hegy, szőlós kert, malom, általában 
minden jövedelem. Gyakran még a várhoz tartozó városokat, *. 
falvakat is tart ozékoknak mondj a .
t Hk.II ,R,82tc ,3.§ . />1492.1 .dec .15c .
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A magyar nemzet származására vonatkozólag elfogad­
ja a monda mesés alakításait. Szerinte a hunnok és a ma - 
gyarok Soytthlából egyenesen Pannóniába nyomultak,amelyet 
az itt lakó magyarokról ^fegyarországnak neveztek el.Szár- 
mazáaukknzös,mert Hunortól és Magortól veszik eredetüket. 
A székelyekről azt mondja,hogy azok kiváltságos nemesek, 
akik a acitha népt 1 származnak, még pedig ezeknek rannc- 
niába való ele4) bejövetelük alkalmával .Ezeket úgymond hi­
básan nevezzük ml siculu^oknak, mert nevük helyesen scyt- 
huli ./; kis szittyák/ . iaa mar tudjuk, hogy a székelyek e- 
szegel-bolgar-nunn törzsből származnak,^z«k »nem­
zetségekre és nemzerraégi ágakra oszlanak. A hadi dolgok-
£ 
bán igen j ártasak ./re rum bellicarum expertissimi y
n falusjiak, jobbagyuk a-u^xnt magyarok, szászuk, 
németek, csehek, tótok.,akik mind keresztények* Varnak o- 
láhok/volachl/7 oroszok /rutheni/ rácok vagy szerbek, bol­
gárok is vannak, akik a görögök tévelygését követik .A já­
sz ok/ph 11 is tej/ és kunok/cumanl/ a királyi földeken lak­
nak és ke **»sz*ények. Az oroszok és bolgárok között is van­
nak keresztények. Ezek a nemzetségek / kivéve a királyi
' Hk .1 .R .4t. Hk .III .R ,4t .prlno ipium .
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jászokat f kunokat bolgárokat és oroszokat/ földbér tarto­
zásuk kifizetése után azelőtt szabadon költözködhettek .Mi­
vel azután Székely Gyö rgy^/Georgius ¡¿ekei/ leggonoszabb ha 
ram la ,/latro/ vezérlete alatt részt vettek a kuruc felkelés 
ben, mely a nemesség ellen irányúit, földeauraik örökös 
szolgaságába kerültek.*"
A zsidókról /iudael/ is megemlékezik a jogkönyv,akik 
úgymond az üdvösséggel ellenkező kiváltságokat élveznek.
Dózsa Gyö rgy Hk .III .R .25 ,t. ,
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4. A király és udvara
Szent István megkoronázása .-A szent korona eszméje .- 
II. Ulászló megkoronázása, elme.- Mi a királyi J cg?-A ki­
rálynak Jogában áll birtokjogek és kiváltságok adományozá­
sa.- A királyi kúria.- II .Ulászló pecsétje.-
Azt mondja a Háraias könyv miután a magyarok Szent lat-
7 
vánt királlyáválasztották és 1001-ben megkoronázták, a ne­
mesítés és a bírt okad cmányozás jogát a közösségről /com- 
munitáb/ az ország szent koronájára, azaz a királyra ru­
házták .
Mivel az egyházakat is 5 alapította,a pápától apos- 
tclicimet és kettős keresztet kapott s ezóta a magyar nem­
zet címerül használja a kettős keresztet. A címerben lé­
vő négy vízszintes vonalról azt hiszi Werbőczy, hegy az a 
négy nagy folyót Jelképezi, holott tudnunk kell, hogy az
nem más ,mint
A szokás Jog szerint Mag/arország minden királyát a 
szent koronával kell megkoronázni, A koronát az ele" ki­
rályaink idejében még nem nevezik szentnek, tehát ebben 
is téved Werbőczy. Mlvél pedig I.Ulászlót csak a Szent 
István holt fejér 1 levett ékítménnyel koronázták megzöez- 
7 Hk .1 .R .11 ,t .4§ .Fiz +évedé8,me rt a koronázás 1000-ben volt. 
éCommunltas olasz fogalom a XIII .századból .Ez tehát itt 
anakronizmus .
3 Helyesen TV.Béla óta. ‘''Hk. I .R .11 .
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szes adományai érvénytelenek .Kipályáink koronázásuk alkala 
mával II .András óta esküt szoktak tenni az ország előkelői 
előtt.
A szent korona személyesitésében rejlő átruházott köz­
hatalom eszméje és lényege határozott kifejezést nyert Wer- 
bőczinél.A szent, koronán felépülő államszervezet természe­
tesen százados fejlődés eredménye. Minthogy a fejedelem jo­
ga a nemesítés és birtok adományozás ;1351 óta az örökösök 
nélkül meghalt nemeseknek stb .törvényes utóda, mert ő a 
szent korona képviselője. Nagy la j óénak ezen említett tör­
vénye előtt minden nemes szabadon rendelkezhetett birtoká­
ról magszakadása esetén. Csak akkor volt törvényes örökös 
a király, ha örökös és végrendelet nélkül halt meg. A ki­
rály még az egyházi férfiaknak is törvényes örököse,de ezt 
a birtckjogct csak egyházi személyeknek vagy egyháziak a- 
domány ózhat ja .
Tl.Ulászlót 1491-ben a szentkereszt felmarasztalását 
követő vasárnap koronázták meg és azóta minden kiváltság 
levele érvényes .A törvények szerint köteles legtöbb idejét 
Magyarországban tölteni.
II. Ulászló címe: optimus ac christ ianisslmus, grat io-
sÍ8simus,éxcell.entisslmu8 rex,sapientissimus et optlmue
princeps . Tö'ob helyen a * regia maiestas" vagy “vesti-’a ma- 
JLestas* . Mennyei erényekben bővelkedik, vallásos és úgy 
gondolataiban, mint cselekedeteiben égi ihlet van.A király 
nak minden főpap éa egyházi személy, akinek itt birtoka van 
hüségi hódolattal tartozik. A király adja az egyházi hiva- 
talokat is , a pápa csak me ge rősitö j ogoket gyakorolhat.
A királynak jogában áll bárkinek birtokot adományozni. Ha 
jbl . várat, révet stb . ad valakinek, azt egy éven belül hasz­
nálni kell,mert különben újra kell kérni.
A királyi jcg/ius regium/ az elévülésnél nem más, 
mint amikor valaki királyi jóváhagyás nélkül használja a 
szent korona birtokjogát, melyek királyi adományozás, alatt 
állanak. Ez a ina regium a székelyeknél nincsen meg.Ez a 
jog 100 évig tart„vagyis addig nem évül el Megtörténik az 
is hogy valaki kir. jogot kér fekvő jóazágaira,de ehhez 
törvényes iktatás ie szükséges^ rablók tolvajok éa gyil­
kosok fekvő jószágait a király nem adományozza, mert, eze­
ket az utódok öröklik. Királyi j óváhagyéS3al/regius con- 
sensus/ a király önként átengedheti<á szent korona jogha­
tóságát .Királyi jóváhagyás kell minden olyan bevalláshoz
Hk.I .R.llt .princípium. Hk.I.R.24t.
...... ............ ,
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la, melyet a nemesek vagy birtokos ^mberek tesznek fek#5 
jószágaikról vagy bármely bírtok .jogaikról örökre, kivé­
ve ha kölcsönös öröklési joguk van.
A királynak j Ggában áll adományokkal /donat j o/me g- 
jutalmazni egyeseket .Kz a királyi adomány lehet örökösen 
átruházott, azaz tiszta vagyon kltün® érdemekért .Lehet i- 
deiglenesen átruházott, azaz vegyes, amikor a szolgálatom 
]p®n kívül még pénzt la fizet az illető.
A királynak jogában áll továbbá kiváltságokat /pri- 
vildgiun/ osztogatni. 3z is kétféle és pedig: ha testület 
yáros vagy káptalan kapja, akkor általános és örökös. Á 
különös kiváltságot személy kapja és ez nem örökös csak 
akkor, ha a kiváltságlevélben az utódok neve is szerepel . 
A király kizárólagos hatalmából eredő kiváltságokíbirtok­
jog adomány ozása, vám /tributum/,harmincad/tricesíma/alól 
való felmentés, szabad vásár,/fórum liberum/, rév,^adum / 
és vám adományozása / tributorum collatio/* Azonban ere­
jét veszti a kiváltaiig, ha az másnak sérelmére van, vagy 
már el"zoleg is megajándékozott vele valakit a király. 
Továbbá akkor , ha az adcmányos egy éven belül nem hasz 
nálja a birtokot és érrel nem készíttet adomány - iktató 
levelet, ^lvegsti a kiváltságot az aki visszaél vele vagy
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akitől a király nyomós okból visszavonja. Intézkedik a tör 
vény arról is, hogy a király csak magyaroknak adjon birtok 
jogokat. Eleinte ha 100 j óbb ágy te leknél többet akart ado­
mányozni, csak a főpapok és bárók tanácsával tehette. Ezt 
a megszorítást eltörölte az 14$8 évi III .deerétum 26 .cikk 
helye , Legfelsőbb bírói szék a királyi kúria /curia regia/. 
Dalmát- Morvát- Szlavonország és Erdély lakói is ide szok­
ták küldeni pereiket komolyabb átvizsgálás végett .Az olyan 
perek, melyek nem járnak birságf izetéssel pl .a hitbér,jegy 
ajándék a királyi kúriából kerülnek végrehajtás alá. Az o- 
lyan peres ügyeket, melyekért bírságot kell fizetni a ki­
rályi kúriából vissza kell küldeni a bírák elibe,akiknél 
a pe rt megkezdték .
A király után legf"bb bíró a nádor. A Há más könyv 
megb irálásában részt vett Bliiwélghy János nádor /palatí­
nus,/» Keserű látván alnádor /vicepalat inna/. A királyi jó­
váhagyás alkalmával az országgyűlésen jelenlevők között 
már Perényl Imre nádor van említve, aki Abauj vármegye ö- 
rökös ispánja és a kunok bírája is,
II .Ulászló király pecsétjér’l csak annyit mend a 
Hámaskö'nyv,hogy hiteles pecsétje van/sigillum authenticum/ 
és titkos /secretum sigillum/.
5. Egyházi társadalom.
É njekek,püspökök. -Az auránial perjel. - Egyházi 
törvényszékek. - Mikor lehet egyházi személyt főbenjáró 
Ítélettel sújtani? - Hogyan lehet Sket perbehlvni? - Egy­
házi személyek kiváltságai. - Egyházi jövedelem. - Monos­
torok és templomok építési módja.-
A Hároaskönyv királyi jóváhagyásában felvannak so­
rolva azok az egyházi f őembe rek,aklk az 1514 .nov.19-én Bu­
dán tartott országgyűlésen jelenvoltak: Tamás, a római szent 
egyháznak * Sanct1 Martini in mcntibus" bazilikáról címzett 
presbyter blbcrnoka, konstantinápolyi pátriarcha és az a- 
postoli szentszék titkos követe, esztergomi érsek; F range- 
pán György , a kalocsai é3 bácsi egyes'-lt egyházak érseke. 
/Colocensis ac Bachiensls/.
Püspökök, méltóságé« és f ötiazwlendo/ íllust nssi- 
mus ac reve rend is simus/ aragoniai Kátén - Hypcllt *gri püs­
pök, /Agrienaia/ a római szent-egyház diakónus biborboka ; 
Frdeődy János választott zágrábi, Wárdajt Ferenc erdélyi, 
Perényi Ferenc választott váradl, György titkos kancellár 
péce i,Be rizlo Pétér fökincstárnok /summus Thesaurlarlus/. 
Dalmát- liorvát- dzlavonország bánja, veszprémi,Goszthon 
János gy"rl /Jaurlens is/, Zalkán László vácizTaciensis/,
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Chaholl F«»ienc csanádi/chanadiensis/, Pcdmunyi István nyit­
nál /Nittriensia/, Guthl Ország János az«rémi/Sirmlenaia/ 
Gibarthi Áes®±iu Mihály vaias^tuuv Dusznxax /Düznenaia/ és 
egervári Bemek választott tinlnl püspök.
Az aurániai vagy vránai perjelséget /Prior Aaran&e/ 
állítólag Nagy Lajos állította fel, még pedig a rhoduai 
vitézek szabályzata és fogadalma szerint. Az említett ki­
rályt szicíliai hadjárata alkalmával a rtiodusi vitézek ha~ 
jóhaddal segítették s az irántuk való jóindulatból léte­
sítette a perjelséget . Az eredetileg bencés, majd templo­
mos rendi birtokot e rendnek a viennel egyetemes zsinaton 
*ör*ént eltörlése /11512/ után a magyar király bírta 8 Nagy 
Lajos a rhoduel j ohannlta lovagoknak adta át .Egyházi éa 
világi elme van a vránai perjelnek: tisztelendő es nagysá­
gos /venerabllis et magnificus/, de a birtokokat egyházi 
személyek módjára kormányozza, kötelessége a katholikua 
hit védelme, házasodnia nem szabad, de úgy hadakozik mint 
a világiak. Ha felségsért,és, hűtlenség szándékos gyilkos-
• í j
ság bűnébe esik minden vagyonát elveea.i b -»«nfelul a fe 
jét is . A többi dolgokban a főpapokkal egyenlő kiváltságot 
éIve z .
1 magán vagyonát. L Hk .11 .R J54t .l-Hj .
A főpapok ég agyházi személyek a kiáélynak hűséggel 
tartoznak, mert az egyházi birtokj ogalkat tőle kapják, a 
pápa csak merer'sitl " két főpapi mél*óságukban .Királyaink 
500 év óta természetesen ^erbőczyig Idejéig - gyakorolták 
a kegyúri Jogot, ami az egyházjog elévülését is meghaladja. 
A konstanzi zsinat királyainknak ezt a jogát biztosította
Z
egy bullában. Erre vonat koz óláig Pázmány Péter 1635-ben a ma- 
gyár király kegyúri jogáról irt emlékiratában azt mondja : 
“Martinus V. bulla jurata hoc privilégium confirm&vit" Azon 
á-o-y £
<t>ullát el"mutatni nem lehet. Imre király a váradl egyhá­
zát gazdagította javadalmakkal; I .Ulászló özvegye Erzsébet 
pedig a székesfehérvári egyháznak adott alamizsnát. Az egy­
házi törvényszékeken birtokjogokra vonatkozó peres ügyeket 
nem tárgyalhatnak. Ellenben intézhetik a végrandelet »házas­
ság hitlevél, leány-negyed,jegyajándék,papok és asszonyok 
kifosztását megve rését tárgyaló ügyeket, a káptalanok és 
conventek részt vesznek a végrehajtásokban, perbehivások- 
ban, iktatás-»határjárás- és bírósági végrehajfásokban,me­
lyek abban a megyében fordulnak elő .Tanúvallomásokat hatal- 
71 Hk .1 .R .11 .t .5 .§ .
¿'Fraknól Vilmos: "Magyar királyi kegyúri jog* 125\c.
3 II .Ulászló 1492 .1 .de c .46 .c .
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maskodás »setén a helyhez közelebb lév" káptalanok és kcn- 
ventek is tehetnek. A fehérvári, budai, bcaznial egyházak 
káptalanéi, a fehérvári keresztes /lovag J barátok konvent- 
jének bizonyságai érvényesek az egész országban .Bevalláso­
kat is a káptalan vagy a kcnvent előtt kell tenni . Azonban 
ezekről csak annak kötelesek törvényes levelet kiállítani, 
akit ismernek. Ha a káptalan tudj,a, hogy hamis személyt ál­
lítottak éá a t.anu-vallat 6 levelet kiállította, akkor a 
bűnrészes káptalani tagot úgy kell büntetni, mint hamisí­
tót.. Elveszti az ilyen egyházi személy pecsétjét,hivatalát 
és javadalmát, sőt az 14PÖ évi 14.t.clkk értelmében* azok a 
kika hamis levél készi*ésénél és pecsételésénél jelen vol­
tak, homlokukra éa arcukra tüzes bélyeget, kapnak. A kápta­
lan képviseletére jogosult- személy a dékán,de tisztségén 
kívül csak az egész káptalan ügyvédvallé levelével perelhet.
A káptalani “• isztvisel" k lehetnek: tisztek és falusi 
bírák,akik az egyházhoz, tart ózó községek jobbágyainak vilá­
gi ügyeit intézik.
A f"papok és egyházi személyek hatalmas kodás esetén, 
vagy világi javaikra nézve az ország rendes bírálnak van­
nak alá rendelve * Főbenj á ró Ítélettel lehet sújtani az egy-
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házi személyt hárem esetben, ha felségsértést, szándékos 
emberölést és rablást követett el .Ha nincsenek osztatlan 
ö rököse i,elvesz it 1 j ószága 11,egyházi hübérét,papságát és a 
Alber^ király végzeményéből származik, 
is meger" 3Ít .
fejét .8» a «zekéé 
melyet II .Ulászló
Ha. káptalani 
j ára szabadon pebe lehet "két hívni testületükön kívül is,
akár van magánvagyonuk,akár nincsen/ felperest az elitéit 
káptalani személy javadalmából kell kielégíteni fejváltság
eset ébenfa.!1» ha van magánvagyona,akkor abból .Ha a főpapot, a 
káptalannal,vagy a conventtel hívják bíróság elé,de bir­
tokjog tekintetében nincsenek megoszt.ózva,akkor a főpap és 
eskütársai a káptalan,vagy convent személyében tartoznak 
esküt, tenni.Ha az osztozkodás megtörtént, akkor a főpap ol­
vasó“, éneklő-, és 5 rkanonck, valamint a dékán külön^külőn es­
küszik. “P"pap pedig minden világi,vagy szerzetes rendhez
Z 
tartozó érsek,püspök,apát /:abbatis:/prepost /¡praepcsitusy/ 
A főpapot elődei vétke miatt nem lehet el Ítélni .Azonban per 
behívható olyan birtokokat tárgyaló ügyekben,melyet előde é 
leiében indítottak/ főpap esküje 10 nemesével egyenlő,me­
lyein saját székesegyházába te&et le/ káptalan,vegy conveit 
_______ Gyűrűt és püs- 
*k.II.R.44 _t .8 S sz az. b-tmaAa pöksüveget visel.
?6 ♦
pedig a bíró által kijelölt helyen. A f'papok vérdija /ho- 
maglum/ 100 márka : 400 forint. Az egyházi személyek adós­
ságukat pénzben tartoznak kifizetni, de ha ezt nem teszik, 
a hi+elez ■ lefoglalhatja egyházi javadalmakat addig, amíg 
ezeknek jövedelme fedezi az adósságot. Ha kártérítésre ité 
lik a f "papot azt kifizetheti ingó javaiból is,de ha ezt n® 
teszi, a biró köteles kielégíteni a károst, az egyházi bir­
tokjogokból/ főpapok a gyám-gyermekek kiváltságát élvezik, 
vagyis egy évi perhaladékot kapnak az elődeik életében in­
dított. perben. A káptalanok és konventek ezt a haladékot n® 
kapják me ff,mert, ők a nagykorúak kiváltságát élvezik.
Egyházi jövedelmük fejében dézsmát szednek éspedig: 
gabonából,bőrből, rozsból,árpából,zabból és törkölyből t &é- 
még az aratók la tartoznak dézsmát fizetni. Minden *emésb"l 
csak egyszer adnak dézsmát .A z aratók oly értelemben viselik 
a dézsma terhét, hogy a learatott gabona tizedét a dézsmá-
■ lék elkülönítik,azután kapják meg az aratók a maguk részét. 
Azonban a rácoktól, ruthénektől és oláhoktól nem szednek. 
Mert ezek görögkeleti hituek s azel’ tt lakatlan területek­
en gazdálkodnak,mely el"bb sem fizetett dézsmát. pA zok akik 
nem fizetnek dézsmál keresztény adó fej ében,ö dénárt köte­
lesek adni, amik a török ellen viselt háború céljaira szup5
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aép»9 .
Monostorok és templomok . A monostor/monusteriuin/vagy 
klastrom /cluustorunv' a kegyuraknak és más előkelő neme­
seknek temetkező helyül szolalt. A templomokat /ecclesla/ 
különböző módon építették. Voltak két kupolások monostor 
módra, aztán két tornyos vagy két kupolás templomok nem 
monostor módra építve. Gyakoriak az s»gy tornyos és a to- 
ronynélküliek is és a fakápolnák ^/capella lignea/.




Orazáglakók /regnicolae/.- Kiváltságos- és közneme­
sek. - Mi a populus és plebe? . - Kik. az igazi bérók? - A ne 
mesaég 0rsdete,kiváltsága. - Hogyan lehet a nemességet el­
veszíteni? - Tgytelkes nemesik és birtokos emberek, - Pol­
gárok. - Jobbágyok állapota. - A társadalmi osztályok tago­
zódása .-
Werbőczy nem használja a karok és rendek, status et cr- 
dlnos kifejezést. Több helyen említ országlakókat /regnico­
lae/ A nemesek osztályai így következnek egymásután : főpa­
pok /praelet/ bárók ,/'ta’«n«8-/ mágnások / mágnátes/ előkelők 
/proceres/ és nemesek /nobiles/. Kz’k tehát mind nemesek, 
akiknek adómentességük és egyfoma szabadságuk van. Kivált 
ságos nemesek pedig a fópapok és bárók, akik részint egy­
házi részint hivatali méltóságuknál fogva különböznek a töb 
biektŐl . Több az embendljuk és a bárók feleségei is több hit 
bért kapnak. Tanácskozás alkalmával a király közelében ül­
nek és először szólnak. Saját pecsétjük alatt ügyvédet vall 
hatnak,amit y többi nemesek csak a rendes bírák,vagy hite­
les helyek előtt tehetnek. Sgy helyen az összes nemeseket 
népnek ópopulus/ nevezi Werbőczy,a köznépet, vagyis a nem
------ z 
nemeseket pedig /plebs-nek/.
Hk .II ,R.4t JSzt á megkülönböztetést Justinianustól vette:
I. 2c .4?
Igazi bárók Are'rl barcnes/ azok,akiknek neve fel van 
sorolva a végzeményekben és a király'mege rősitő leveleiben, 
ízek az ország nádora /palatínus -egri Hunr-j”la* z, ország­
bíró /iud*x curiae r»giae/, Dalinál- Horvát- Tótország bánja 
/bantué z, az erdélyi vaj da, Ara.j voda Transilvanus/ a székely­
ek ispánja,a Szörényi bán /banus Zewriensis/ a királyi és 
királynéi tárnokok, ajtónállók, pohárnokok,asztalnbkok' és 
lovásztnes + erwk, a tem-ai és pozsonyi ispánok. A nemesség 
úgymond, a hunok és magyarok között keletkezett, Pannóniá­
ban való letelepedésük után. Itt azt a.szigorú végzést hoz 
ták, hogyha valaki közülük veszély id*jén a vérestőr kórul 
hordozására nem jelenik meg a kitűzött helyen, akkor ha u- 
lapos okot nem tud felhozni, pálossal kell kettévágni, vagy 
örökös szolgaságra. vetni. Ez a magyarázata Terbőczy szerint 
annak,hogy a magyarok egyrésze nemes, a másik része pedig 
szolga lett/íz a szokás Gyésa fejedelemig érvényben veit. 
Ez tévedés,valamint az is,hogy 3zent Istvétól kezdve sok © 
lyan nemes volt az országban,aki némi szolgálatokkal és j ob 
bágyai után gyiij t-lék fizetéssel tartozott a kirélynak.wze- 
ket a nemeseket se rvienseknek nevezték és el’gzör 11 .András 
4 Hk.i ,a ,»t .5".
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adta vissza eredeti szabadságukat és nemességüket. Ez is té 
védés és arra mutat,hegy Werbőczy nem ismerte jól az arany 
bulla előtti állapotokat.Az 1222 évi december 15-iki pá - 
paí levélből kitűnik» hogy az aranybulla kiadását megelőző, 
népmozgalom épen a nobilisok,méltóságvigelők ellen irányult, 
’innék pedig oka az volt; a nemzeti vagyon féltése idegenek­
től a nyugati hűbériség megakadályozása és a főtisztvise - 
l"k,ispánok hatalmaakodásénak megszüntetése£ Szent István 
óta gyakorolják királyaink a nemesítés és birtokadományozás 
j egát .Ez ma is érvényben van. Nemesi rangra emelhet a ki­
rály valakit katonai szolgálatokért és az így kapott bir­
tok neve peculium castren8e,a tudásért kapott adomány neve 
pedig peculium quasi castrense .Erről az adománycs fiú apja 
beleegyezése nélkül is szabadon rendelkezhetik* ha a tör­
vényes iktatás megtö rtént .Birtok adományozás nélk’”l is kap­
hatott valaki nemessége t,akkor, ha a király felvette a ne­
mesek közé. A elmer /ama vei insignia nobllitaria/ nem 
nemesit az csak disz, amely a nemes ség bizonyítására nem 
elég,hanem erre szükséges az adomány vagy a leánynegyed ki­
adását tárgyaló nyugtató levél,mivel a leány negyedet köz-
7 Hk.l4t dH.. § .
, • 86 .1.1917./
’ ErdélyilÁz aranybulla tá roadalma/véj érpataki Emlékkönyv;
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szolgálatokkal szerze tt bi rtokj о goktól kell kiadni .Valósá­
gos nemes az olyan is,akinek csak az apja nemes,az anyja nem 
ugyanez csak akkor lehetséges megf ordítva, ha az anyját a ki­
rály fiusitotta. Továbbá ha a nemes ember örökbefogadott va­
lakit és a király is Jóvá hagyta* és megerősítette és meg­
történt a törvényes iktatás, az is nemessé lett.
A nemeseknek négy fő kiváltágos J oguk van éspedig : 
senkisem állíthatja őket perbshivás nélkül törvény elé>gyanu- 
bél vallatni nem szabad. Csak a törvényesen megkoronázott 
fejedelem hatalma alatt állanak,de a király is csupán tör­
vényes utón tartóztathatja le őket. Fél vannak mentve min­
déi!. adó,vám, harmincad fizetés alól,de az ország védelmére 
katonáskodni tart óznak .Ha pedig a király a nemesi Jogok el­
lenére cselekszik,ellenez® gülhetnek . /Е nemesi előj egokat 
csak az 1848-iki VIII .te .szüntette meg/
Minden nemes szabadon rendelkezhetik a saját szolgála­
taival vagy pénzén szerzett vagyonával gyermekeire való te­
kintet nélkül. Ha p-jdig életében elosztja gyermekei között 
azon változtatni nem lehet .Azonban ha örökösei nincsenek,őai 
vagyonáról csak királyi jóváhagyással rendelkezhetik,mert 
az magszakadás "»setén a koronára száll
'l- Hk.I . 1-91.
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Ha egyik nemes & másiktól kölcsönt vesz fel és azt nem 
fizeti ki,akkor a hitelezője elégtételt adásra kötelzheti. 
elveszti nemességét az,aki szándékosan öl,f elgyuj tj a a fal­
vakat, rabol és erőszakos paráznaságot követ »1 . Az ilyen 
nemeseket a tett színhelyén is lelehet tartóztatni és meg­
lehet büntetni >1 zonban ha onnan elmenekült,akkor törvényes 
eljárást kell követni. Ha a nemesek gonosztevőket fognak «1 
saját birtokukon,azokkal tetszés szerint bánhatnak,ha erre 
felhatalmazásuk van. Az elfogott gonosztevőket nem szabad «1- 
bocsáj tani,me rt akkor meg keli fizetniük azoknak a diját.Ha 
a nemes más földesur parasztját méltatlanul megveri,vagy meg 
sebesiti,a paraszt ura. azt a nemest perbe foghatja. Kisebb 
hatalmaskodás esetén 100 forintot és a megsebzett ember dl- 
• j át ta rt, oz ik kif ize tnl .
Megemlékezik a Hármas könyv a közne mesékről /homo ccm- 
munis nobilis/,az egy+elkes nemesekről/unius sessionis nobi­
lis/ és más birtokos emberekről /possesionatus homo/. Ezek 
azt a szabadságot élvezik,amit a többi nemesek^z egytelkea 
nemesek restségük és tunyaságuk következtében elszegényedtek 
és mivel tudják, hogy nincsen,amit elveszítsenek,nagyobb joa* 
1 r2 1« tévedés Werbcczynél,mert sok egytelkea kir.se rvle na
lett nemessé a várfalvakban
4?
penésztet+ekt"I s»m Irtóznak.Az ilyen embert perbe lehet 
vonni» hatalmaskod»'sóé rt, de h* az ékezett k. -ok . t nem tud* 
ja kiflz*tnl, a bíró az ítélet kimond»'«« után 15 napi«* my 
p/nél tarthat j »» Ha ezer ld' »M* n-'-n •ryez.iv ki •ll*nf*- 
lév»l,akkor annak sZOlgéj 1 - íz mind add lf ЙР . Okozott ká-
/■
rakat. mer nem téríti, a nemesi birtok elévülé«l ideje 3Vév. 
a nemesi osztályon kiv 1 állanak: a városi pclgfirck /elv*«/
. városok lakói Z1 nhul 1 *»< t cr* s z, a ke «"sked^k, szabók zsartC' 
re«./ szűcsök z.>-»31 íf fces , vj’*'áк 'sut eres/, tímárok zc*nd©* 
n*s z,akik dijaikra egyenlők a nemesekkel,!* más **kln4etben 
különböznek tílük.A király címerrel le kitünteth» ! i "két
/ / 2
/armorvm ins»lgn<a/wd* ez még n*m jelenti a nemesi jorckut'i 
Városukon kívül érvénytelen a tanúskodó uk nriir^a emberei 
ez*mben. Az. Iparosok céheket /collegluaty/ alakith ¿tn-ak,!« a 
közösen hozott s? bályz.atuk csak yz *cyes céhek k*-eteln be 
1”1 érvény*«» Birtokj og^lkbun . törvényes elévülési la" tenI
d«e*n e ■wdst.llep 12 év,de viasza* lésképpen mór csak 1 év és
1 nap,mint y falui!xké,d* török v^ry tat.»'« f ofaápba ha ke*
3
"’;ln*k elévülés nincsen.
Ha a pclgá * másnak » födj én örököl, >< földesumt /doní-
7 Ik.II .R,68t . -hlk.I .R.et. .1§ . - Hk.IIT .R.ist. .<
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nus ' megillető j3v*d»l*m lói nem vonhatja ki
cíjgá* ¿nruk ' >k >’’uta nélk"l.Hi pedig bűnt követ *1,akkor >j.z 
el"-tt a fuldeeur *15tt tartozik törvényt éli ¡ni,akinek a 
birtokén követte el a bún* éa akinek a földjét bl^ja. Hu a 
polgár ta rtozik valakinek , de a hl-elez" nem tudj x bizenyi- 
•¿nlakkor j saját esküje f elmen* 1 az adósság >lól . A polgá 
rofrnak 1« jogukban áll,hogy a tolvajokat és •■« gonosztevőket 
mepf*ny1tsék,de w* gcs önki tan lók n*ci szabad.
Jobbágyok, A falusiak jt /vili ani, rueticl/ jobb» gyoknak 
/jobbágyén*®/ n*v^l. «zsk lűzött tübbfél® nemzetiségű
/•/
embe -«k vannak, ^zek adósságuk éo törvén/*« főidbe r’k /ter- 
ruglum' kifizetés* után azibedon közlekedhettek,de mivel 
részt vatt*k -x Dó ¿»-¡-féle lázadéban, a királyi j .• s.,ok,ku— 
ok,oroszok és bolgárok kivétel« vei szxbadeágukat elvesztőt 
ték és örökös •zolg«/gba kerültek. Csak a király v~gy a 
f urak szabad városaiból -zoknak más szabad városaiba Való 
átköltözésük van nwgengedve.
Az a oura«zt akinek feleség* van,akár háztulajdono®, x- 
kár zs*llér,évonk.tnt 100 dénárt tartozik fizetni két rész­
letben. Minden héten egy napig urának kell del goznlu .Havon 
ként, egy csirkét /puli um/,év*nk int két libát tartozik aján- 
I'. A föld és népe cím fejezetet.
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dákba vinni, karácsonyra pedig minden tiz ház egy kövér 
disznót
A perlekedőknek elsősorban a főldesur szolgáltat igaz - 
ságot,épen úgy mint nem nemes cselédeinek. Hu nemes panasz 
tót bánt,ez csak földesura közbenjárása mdett szerezhet i 
gazságot . A földes ur nagyobb hatalmaskodás esetén cseléde­
it. fej és jószág vesztésre Ítélheti. A javuk 2/3-ud része a 
földeguré lesz mint bíróé, 1/3-ad része pedig a felperesé, 
ákinek a főldesur az elítéltet tartozik kiadni. Hu ezt nem 
teszi,akkor a paraszt diját, a saját vagyonából kell megfi­
zetnie,ha a cseléd az ítélet kimondása idején az ő szolgá­
latában volt. Ha a paraszt az igazságszolgáltatás elől el­
szökött »akkor a földesumak jogában áll anak ingó és ingat 
lan vagyonát lefoglalni. Az ingó javakból fizet a felperes­
nek 40 arany forintot : 10 márkát és még az ingatlan javak­
ból 1/3-ad részt. A többi vagyon a földesuré marad. Az el­
lenfél bárhol elfoghatja a szökevényt, kisebb hatulmaskcdás 
esetén a földesar megfizeti a paraszt vagyonából az okozott 
károkat és a felperes diját. Hu pádig a paraszt -ránt csinál, 
vagy adósa másnak és nincsen vagyona amiből azt megtéríthet 
né,akkor az ellenfele kezébe kerül,aki a saját börtönében
II .Ulászló 1514 évi VII.dec .15,16,17,25 .t.c
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tarthatja J.5 napig kenyéren és vizen, Azután köteles kisza­
badítani, de ha a paraszt. nem tudja magát pénzen megváltani, 
akkor esküvel meglgérteti vele hegy a ke rese tén»k,még ha kel 
dúlja is,- 1/3-ad részét mindaddig ódat ize ti,ómig az adós­
ságot letörleszti . Azonban ha az elenfelét megcsalj a,akkor 
ez szolgaságba vetheti a tartozás kifizetéséig.
A paraszt örökös nem létében szabadon rendelkezhetik 
ingó vagyonával. A szerzett ingatlan birtoknak fele a föl­
des űré és csak a másik feléről gondoskodhatik szabadon .ősi 
örökségei a földesúrit szállanak. Ha pedig végrendelet nél­
kül hal meg,akkor összes vagyonát a földssur örökli^aki tar­
tozik öt eltemetni és az adósságait is kifizetni. Az örökös 
különben is csak a haszonélvezetet örökli,mert a birtok tu­
lajdonosa a földesur,aki tetszése szerinti időben megvált­
hatja a földeket közbecsü,- a szőlőket p°dlg igaz értékük • 
3ze rint.
A természet joga szerint a szolga /servus/ is szabad, 
mert mindenki szabadnak szüle tetett ^Azonban a nemzetek joga 
behozta,a társadalmi válaszfalakat,a háborút és a szolgasá­
got .Werbőczy korában a. társadalom vázlata a következőkben 
foglalható össze:
/ Hk.III .R.28 t .1-2 .
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1. Egyháziak: főpapok /praelati/.
2. Világiak: kiváltsí goa nemesek /yarones/,
egyenlő joggal élek: magnatus »noblles ,prcce rés, 
homlnes communes noblles, uniue sessioms no­
bilis, posweee icnati homines ,
3. Nem nemebek : városi pclgárok,kereskedők, iparosok.
4. Nem szabadok : jobbágyok vagy falusiak,/j obagyones»villám/
paraszt ck,/rust.ici/,
//cselédek : /famuli,familiáris ignobil*s/ 
lehetnek szabadok,mm nemesek,sőt nemesek
i s //
5, Hab szolgákról nem tesz említést.-
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7. Alkotmány és törvényhozás.
Az alkotmány meghatározása. - II .Ulászló kori orazág- 
gyülés . - Kik hozzák a törvényeket? - Ml a törvény? - Mi 
az igazság? - Mi a jog? - A törvények kelék«Írói . - Mi a 
statútum? - Ml a szokás és honnan «red? - Kik alkothatnak 
statútumot? - A Hármaskönyvben megemlített királyok törvé­
nye lről ,~
Mi az alkotmány? A közhatalmi egységben működő tagok 
viszonya,amelyről nálunk csak 1279-óta lehet beszélni,ami­
kor a nagybirtokosok és köznemesek is kezdtek részt venni 
a közhatalom gyakorlásában.
II .Ulászló korából csak egy országgyűlés van említve, 
amely 1514 október 17-én kezdődött Budán és ennek neve : 
congrsgatio generális, vacy generális diéta ac ccnventus 
domine rum, p rue la to rum etc, aztán ez is conventio generalis, 
^nnek az országgyűlésnek mutatta be Werbőczy a Hármasköny­
ve ts a gyűlés 33-ik napján azaz november 19-én a király el­
rendelte a megerősítő levele kiadását és a titkos pecsét 
ráfüggesztését. Ami elmaradt. II. Ulászló több országgyű­
lést tartott,amire az ő törvényei vetnek világot . Azt ol - 
vassuk egy helyen: a király köteles összehívni az ország­
gyűlésre /comltia/ egyenkint a főpapokat, bárókat és neme-
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seketés kötelsa minden haraadik évben országgyűlést tarta­
ni 1498-tól kezdve .
Kik hozzák a törvényeket? Mikor a magyar nemzet még po­
gány volt a herceg /dux/ és a kapitányok /capitune i/.Kz a- 
nakrón izmus ,m* rt abban az időben még nem voltak kapitányok 
és ez az elnevezés ölasz országból vagy Dalmáciából szárma­
zott krónikáinkba* A kátapan,kapatan,kapitány katonai feje 
volt a városoknak» Szent István megkoronázása óta Werbőczy 
szerint királyainkra ruházták a törvényhozás jcgát ./Rz is 
tévedés , helyesen a főpapok és a királyi főtisztek tanácsa 
meghallgatásával adta ki törvényeit./
V’e rbőczy korában az országgyűlésen részá törvényhozás­
ban részt vettek : a pna»lati,báron»s,magnatus proceres és 
notiles. A városi polgárok részvételéről nem beszél a Hár­
mas könyv .
Mit nevei Werbőczy törvénynek s mire jó az? A törvény 
s az ezt megmagyarázó jogtudomány az igazságot mondja ki. 
A törvényt pedir az emberek üdvének, nyugodt és boldog éle­
tének kedvéért gondolták ki. ®z igazságon ,okosságon és 
bölcsességen alapszik.
Mi az Igazság? ÖrSkkétartó akarat. Hz kétféle: termé­
ül! .Ulászló 149b .II .dec ,26c .
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szeti és törvényi a- ennek megfelelően van tennészeti jog 
/j us natúrul«,/ és tételes jog /jus nositivun/. A jog a törv 
vényekből és a szokásokból áll ./írott, nem Írott jcg/,az­
az nem más mint a parancsolatok gy'j t.eménye . Lehet a jog 
még koz- és magánjog.
A törvény is lehet isteni és emberi. Az emberi törv 
vény erkölcsből és szokástól származik,amelynek négy fel­
adata van: enged,papancsol, tilt ,é-a büntet^ Ha az emberi 
jog sérti az isteni jogot akkor csak a nép beleegyezésével 
lehet bel'le törvény.
Közönséges végzemény /statútum,d*cretum,/ alatt vala­
mely helynek tételes jogát értjük, Ez létrejöhet a± ille­
tő nép közös megegyezésével,.amelyet Írásba foglalnak és a 
fejedelem megerősíti . Azért nevezik a fejedelem statútuma­
inak, vagy országos végzeményéknek /regnl decreta/.Az i- 
lyen végzemény minden kiváltságot eltö röl, melyről a közön­
séges rendelet megemlékezik .Pl .II .Ulászló egy végzeményben 
eltörli Visegrád város szabadságát^ Az országos végzemények 
megtartása elsősorban a fejedelmet illeti, azután mindazo­
kat,akik ebben az országban laknak.
* Hk.Előbeszéd 3t . ¿Hk.Élőbeszéd 7t .?£ . JHk.II .R.3t. S§ .
Hk. II .R.8t .
C1 .
A szokás /consuetudo/ ie lehat törvény. Érvényben 
radáaához szükséges : oksze rüség elévülési idő polgár j og
szerint 10 év éa ez elég az egyházj og szerint íb/na, a 




ti,akkor 4o év szükséges.
Megtörténik néha hegy egy
Kell hogy a cselekvés ismétlődjék 
cselekvésből is származik szokás
Pl . a hídépítés
A törvény és a szokás között levő különbség az, hegy e 
gyik rögtön keletkezik, a másik lassan fejlődik. A szokás 
a törvények magyanázója,amelyn»k van törvényhozó és pótló 
ereje. A Hármaskönyv királyi jóváhagyásában azt olvassuk' , 
hogy mivel az ország régi törvényei nem voltak Írásba fog­
lalva, azokat szokás oknak ne vezhetj ük. A szokás a közönaé- 
ges rendeletekből vagy végze menyekből, az ország rendes bi 
ráinak Ítéleteiből a fejedelem kiváltság leveleiből eredt.
A perlekedés! gyakorlatokat pedig I .Károly hozta be Franci­
aország határaiból /ex Galliarum finibus/ amelyeket- úgy­
mond Werbőczy- ezután la meg kell tartani/ Ez az állítás 
jórészt tévedés.A pe rfolyamalb szokásai az Árpádkori szokás­
sokban gyökereznek. Ebben az időben a germán peres eljárás 
formáit éa elveit követték,de a német befolyást az utolsó
Hk. II .R. 6t. 12§
■ ífflWftWIli 1W? —
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■Árpádok és az Anjou királyaink idejében felváltotta nyugat­
európai, különösen pedig francia szokás. Perjogunkban olyan 
nagy erővel történt az át-alakulás,hogy annak emlékét bár
nem egészen pontosan a Hánnaakönyv ia megőrizte .
Kik alkothatnak statútumot? A dalmátok,horvátok.tótok és 
az e rdélyiek , A zonban Wgyarország közönsége« végzeményai 
ellen és a királyi kúriában az ország rendes birái által 
birtok jogok és ingatlanok tárgyában hozott ítéletek ellen 
nem hozhatnak statútumot. Olyan váraegys és nép is hozhat 
statútumot,amelynek saját joghatósága van. Ha pedig nincsen 
akkor csak fölebbvalója beleegyezésével teheti azt. A vár­
megyéknek szántóföldek, rétek, e rdők,f clyóvizek 5 rzése »malmok 
állapota tárgyában hozott randa] etei nem ¿Isnkezhetnek a 
régi szokással. A szabad városoknak,ker^kedőknek,iparosok­
nak csak a király hozzájárulásával, de mások sérelme nélkül 
hozott statútumai érvényesek az illető vármegyében, város­
ban, vagy céhben.
A közönséges végzemények /dec re tűm/ között vannak olya­
nok,melye két egészen megszüntettek,vagy részben eltöröltek 
hallgatással mellőztek vagy behoztak.
53.
’Teljes en «1 vannak törölve a nádori köztörvényszékek 
/judicia palafclnalia/, páriaajvívások /dús13 orum dimicatlones 
kihirdetett gyűlések /proclamatae congregatlenes/, három vá-
/ Xsáron való kikiáltások/trifcrwnsets preelamationes/ , . Az ufc 
többi helyett az értesítéssel való perbehivást használják. Ar­
zénban a már megkezdett ügyekben a régi törvényeket veszik 
£ igyelembe .
A régebben hozott törvények érvényben ma pádnak, akkor, 
ha a nép szokásával megegyeznek és ha azt az újabb törvények 
nem törlik el. Szent István törvényei a hitvallás elemeivel 
foglalkoznak inkább,mint a perlekedésekkel. Szent Kászló tör 
vényei igen jók. TI . András vagy jeruzsálemi /Hlerosoljhnltar. 
nue,/ Andrásnak a nemesi szabadságra vonatkozó törvényeit Wer 
bőczy korában szántnak nevezték /sucra decreta/. Lajca,£sig“ 
mend, Albert is hoztak térvényeket. A legyőzhetetlen Mátyás 
királynak 1486-ban hozott közönséges végzeményét II .Ulászló 
is mege rísitette ,mely kimondja,hegy az öszszes világi urukat 
nemeseket, bírt.okos embereket bármely hatalmuskcdásukért fő­
ben járó Ítélettel lehet sújtani.
II .Ulászló is jeles törvényeket hozott,akinek emlékét 
Werbőczy szerint mindig áldani fogják.
Hk .II .8 ,2t .Ezeke t megszüntették az 1471,-1478,-1486,-1492 
és az 1495 törvények.
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8, Hitélet és szellemi művelődés.
Hivatali eskü. - ünnepek. - A hitéletre nincsenek 
adatok. - A királyi adományle velek* Iktató,-perbehivó,- ha­
tár,* áró,-bírói,-tanuvallatój-záloglevelek. - 3zersődések . — 
Időlátótt vagy körlevelek, ügyvédvalló levelek. - A levelek 
átíratásáról. - Érvényes és érvénytelen kiváltság levelek 
felsorolása. - Milyen hamis lev»lektt készített Zöftlénl (5á 
bor deák? - Pecsétek. -
A tisztviselőknek hivatalba lépjük alkalmával esküt kel~
</
lett tenniük Istenre és Szűz Wi riá re . Erről- a Hármas könyv 
nem tesz említést. A vasárnapon kivül ,a következő ünnepeket 
említi Werbőczy : Boldogságos 3zü± Mária fogantatása, Gye r- 
tyaszentelő Boldogasszony,virágvaaárnap,nagycsütőrtök,Szent 
Kereszt íe Ima gasz tolása, Krisztus szentségéé testének ünnepe 
/űrnapja/,áldozó csütörtök,pünkösd,az Ur menybemenetelének 
ünnepét. Azonkívül Szent Lukács evangélista,Szent György vér 
tanú, Boldogságos Erzsébet özvegy, Szent Márton püspök és 
hitvalló Szent Mihály és Szent Jakab ünnepét találjuk meg 
Werbőczynél , de te nnészttosen me gtartottík a karácsony éa 
husvét első ünnepeit, az apostolokét, Szt .Lászlóét>Szt .Ist­
vánét, stb. ahogy már Szt. László szabolcsi zsinata felso­
rolta teljesebben. Werf>őczy ezeket nem sorolja fel mind, de 
•miit olyan ünnepeket, melysk az említett f*lbcrol éstól hi-
1
Pl .virágvasámap, na gycsütö rtök,U rnap j a, Szent
1' .Ulászló 1492 Id#c 33 c
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Lukács, Boldogságos Erzsébet. özvegy, Szint Mihály ünnepét/ 
A II .Ulászló korában lévő hitéletről a Hármas könyv nem ad 
felvilágosítást .
Iskolákról,művészet ékről és a szellemi életről sem emlék­
szik meg. Azonban sok helyen beszél a hivatalos eljárásban
használt levelekről,melye két itt a szellemi müv*l''dés ökle - 
vél stilizálás elmén említhetünk. Ha akirály kiváltsággal 
ajándékoz meg valakit és ez nincsen másnak kárára, akkor a ki­
váltság levél végér» sz+ szokták iktatni :"salvo lure alieno" 
Nagy Lajos <s Zsigmond adományoztak birtokokat minden beiktat- 
tás és záradék nélkül is,de az Ilyen birtok jogot. ';*m kérhe­
ti senki más, sem királyi jog, sem magazakadás elmén.-
A királyi adomány levelekben /litteree donationales/,me­
lyeket örökösök hátrahagyása nélkül elhaltak fekvő jószágai­
ról állítanak ki, «zt a záradékot iktatják :"per defectum 
seminls talis v«l tállá etc." "Ennek és ennek magvaszakadá- 
sénál fogva stb Azonban ha mindkét, ágat illették a fekvő 
jószágok, akkor Így s~ólt a záradék :"per defectum aeminis 
utrlusque sexus talis etc." Ennek Mindkét ágban való magsza­
kadásánál fogva." Ha az adomány levélben az adoményos beik­
tatja testvéreinek nevét Is,akkor az elosztásnál azok is
f Dr.Erdélyi László:
398-399 .1 , Magyar Művelődéstörténet. II .Kötet
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részesednek. A királyi adományt egy év alatt törvényes ikta­
tással kell meg* rőslt.enl, akár ellene mondjon valaki akár nem 
máskülönben érvénytelen lesz az adomány . Vége rehaj tás céljá­
ból egy évig érvényes iktató levél Így ketdődik "Cum ncs ds- 
bltum habentes respectum ete. ""Midőn mi kellően méltatván " 
stb. vagy "Cum nos attentis et consideratis etc ." "Midőn mi 
figyelembe vévén és megfontolván stb." Ebben az esetben az 
iktató levél akkor is érvényes , ha az adománylevél elveszett, 
Az olyan iktató,határj árá és megintő le velek,melyeknek 
bevezetése "Dlcltur nobis" "Mondják nekünk" záradékuk pedig 
"Ad te rminum cempe tent.em" , "Illő határnapra" , csak öO napig 
érvényesek. Az ilyen iktató levél mellett még az adományle­
velet ia fel kell mutatni. A hatalmaskcdást tárgyaló perbe- 
hivó levelek is 60 napig érvényesek. Ha pedig nyolcados ha­
táridő van megjelölve,akkor azt a megnevezett ünnepet mege­
lőző 8-ik napon kell végrehajtani.
Van eset mikor sem iktatós sem királyi jóváhagyás nem 
szükséges pl. az olyan örökbevalláshoz,amelyet az osztozko­
dó atyafiak hiteles hely előtt tesznek. Más esetben egy év 
alatt törvényes iktatást kell készíteni,de ha már krábban is 
birtokában volt annak az ingatlannak,akkor *gy év elteltével 
is beiktatható. Érvénytelenek az olyan határjáró levelek /llf
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terae metál«*/ »amelyekben kitett földeknek tulajdonába^ ké­
sőbb lépett valaki. A határjárást királyi,vagy nádori emberek 
végzik,d® gyakran megvesztegetik okét.
Vannak bírói vagy birság levelek, .melyeket az Ítélet vég­
rehajtásakor fel kell mutatni.
Tanuvallató levelek /litterae inquisitoriae/ a király 
vagy az ország rendes bírálnak iiásba foglalt kívánságára 
készültek, mégpedig a hiteles helyeken vagy a nemesek gyülé 
sén a rendes bírák előtt. A tanuvallatásról készített tudó­
sítóié vélbé be szekták iktatni a tanuk vezeték és kereazt- 
ne vét is.
A leány negyedről nyugtatő levelet készítenek. Zálogle­
velet pedig /1 itt« n*e impignoratitiae/ a zálogba adott bír? 
tokról állítanak ki . Ha a zálogba adó kielégíti a hiteleső­
jét pénzzel, akkor a rról felmentő,azaz nyugtató levelet kap.
.Szerződés /cont ractus/ vagy testvérré való fogadás alkal­
mával az Idegen személyt királyi engedéllyel és az örökösök 
hiányában lévő birtokosnak fekvő jószágaiba való beiktatással 
kell megerősíteni.
A gyámgyermekek életkorát/aetatés autem pupill orum./a 
rendes bírók,káptalanok és a hiteles helyek vizsgálják meg
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képpen időlátott levélnek /¡üydelathoth levélnek/ nevezik
Erre első adat egy 1498-év szeptember 4-én kelt oklevél t® 
&
tán van feljegyezve közel egykorú Írással. A körlevelek ér 
téka egyenlő az ügyvédval] 6 1« valókéval ./litterae procurat 
toriae «/ A körleveleket ma az anyakönyvi kivonatok pótolják
A gyermekek nagykonságuk el'tt tett bevallásukat megmásit- 
hatják a körlevelek felmutatásával. A rendelt gyámoknak kö­
telességük lajstromot és leltárt, vezetni /in ven tórium et r»1 
gestrum. facért«/ az árvák vagyonáról, hogy azzal bármikor 
beszámolhassanak
Szokás levél átiratokat készíteni. Az olyan átlr&tok-
nak, melyek a nyolcados törvényszakon kívül készül te kinin­
hitelük és a bizonyításnál az eredeti levelet is felcsen
kell mutatni l Azután még megtoldja azzal Werb"czy,hogy hl­
telesek azok a levél átiratok is,melyeket u királyi táblán
>7;
Ítélőszéken készítettek/és az
A káptalannak ismernie kell aztn a személyt,akinek ré®^
szépe törvényes levelet áll it ki., mert különben érvénytelen 
lesz a levél. Aki pedig hamis leveleket tudatosan készít és
Hk. T.R.127.t
Hk. II.R.llt. 1§
Századok 1921 ,LV .évf .6-10 .füzet 250 .ol
Hk.II.R 15 .t .
...
5« •
használ hűtlenséget követ »1. л hamis l*vsl®k megvizsgálá­
sánál figyelni k®ll a k®lt«sésr» a pecsét nyomására, feli­
ratára és a szövegben előforduló törlés® kr® . A városoknak 
vannak jegyzőkönyvei /protocolum s®u liter civitatis/,melye 
két a bi-ó és az esküdt polgárok vezetnek.
Érvényes kiválts ági® v®l®k felsorolása:
¿zent -árván , Szent László, I/ndrás,l .Béla,I .Gyésa,Köny­
ves Kálmán,II .István,Vak Béla,II .Gyécsa . III .István, III. 
Béla, Imre, II .András, IV ,B éla ,V .István királynak azonleve 
Isi, melyeket mint törvény®« király es nem mint, xíja-oo Ki­
rály adott ki. érvényre továbbá a. á» .x>aszlóé, III .vagy ve­
lencei Andrásé közül csak az, amelyet I.Károly megerősített 
vörös viaszba nyomott gyűrűs pecsétjével. 1 .Kárcjtjrnak azok 
a levelei érvényesek,mely®k«t a harmadik pecsétjével is meg 
® rös±tett,m® re az első két pecsétet a ki raJ.y megsemmisít* t i* 
Nagy rajosnak elveszejt az első pecsétje s csak az a leve­
le érvényes »amelyikét a harmadik pecsétjével is megerősí­
tett. 2siymondnak csak 140ö-14óZ-ig kiadott levelez ex'Ve - 
nyesek. Albertnek Hunyadi janisnak kvnnsnyzosaga alatt Kia­
dót , Q® csak j vDbágy v® l«Kxg L-wrjzUu аиинай/х» v8x»i e*~
Vó<vfc«»eK, V.Lászlónak kozott kelt levelei érvé -
nyelek, Mátyásnak pedig azok a lével®i»melyeket m»gkoroná-
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zása után adott ki. II.Ulászló királynak összes levelei 
j о ge nő я e к .
Érvénytelen kiváltságlevelek :
A német ₽éteré,a magyar Abáé, Salamoné, IV .Istváné, III. 
Lászlóé, V. Istvánnak he'-’cegség® korában készült levelei, 
III Andrásé,kivéve az okát,melye két I.Károly megerősített, 
Zaigmondnak 1406 előtt kiadott oklevelei, Erzsébet uszonyé 
is a székesfehérvári egyház szárnál'«, alamizsnát ajándékozó 
levele kivételével, és I.Ulászlénuk levelei érvénytelenek.
Hamis levelek azok, amelyeket Hornién! Gábor deák készí­
tett, nevezetesen ezek : Zsigmond király j óváhagyásával a 
Kompolthy ur fiái számára készített levele,mely szerint 
a Solmcs birtokot öroklik, ha a Solmosy családnak magva­
szakad. Zslgmondnak egy fejű sasos pecsétjével Gyöngyös vá­
ros kiváltsági szabadságáról szóló levél. Két kiváltság le­
vél Zsigmond egyfej ü sasos és a budai káptalan pecsétjével 
Pólyák Pét® r budai szabó fslrség» leányainak fiúsításáról 
szóló iktató levél. Zsigmondinak egy fejű завоз titkos pe­
csétje alatta Szabadka község szabadságáról szóló levél. 
A budai káptalan pecsétjével készült bevalló és iktató le­
vél a Btche várnak Gerthi László részére történt slzálogo- 
з Itásá ról .
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Ulászló pecsétjével Majsay László zará.ödmegye 1, Pákái 
Zsigmcnd bodrogmegyei nemeseknek, Pachay Lászlónak és öt má- 
ramarc-si város részére készült levél,melynek értelmében akasa 
tóíákat állíthatnak fel birtokaik határában. Egy királyi jó­
váhagyást tárgyaló császári nyílt levél, Erdődy Gergely bá­
csi kanonok részé;"«. Továbbá Zeigaondnak egy fejű s-.sos pee 
esétjével ellátott kegyelem-l-vél a zsidók számára arról, 
hogy ke r«3 kedhe tnek. Albert pecsétjével a máramarosi városok 
szabadságát tárgyaló kiváltság-levél. Nagy Lajosnak gyűrűs 
pecsétjével Pest és Buda városok szabadságáról szóló levél. 
Ezeken klv“l még számos apróbb bevalló és kiváltság levelet 
készített az említett diák,melyekét az 1448-ban Pesten tar­
tott közgyűlésen a saját bevallására megsemmisítettek;/
Pecsétek : A kiváltságot pecséttel kell megerősíteni / 
/siglllum/.A pecsét tulajdonképpen nyilvános jelvény,melyet 
aranyba, viaszba,vagy más ércbe nyomnak. Kétféle pecsét van 
hiteles 'autentIcum^ és nem hiteles /non aut*nticum/.Hiteles 
pecsétje van : a fejedelemnek,az ország rendes bírálnak,a 
káptalanoknak, konventeknek, városoknak és me z ő város oknak .
Nem hitelesek a magán személyek pecsétjei,melyeknek sok 
fajtája van. a főpapoké, az örökös Ispánoké, báróké ne-
7 Hk. n ,R. 14* . 1-82§ .
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meséké, előkelőké »melyek valóságos címerekkel varrnak kimetsz­
ve és áb ráz ol va .
Az é ree kék, püspökök,a vranal perjel,az örökös ispánok, 
a rásrorezági deapota saját pecsétjeikkel tehetnek bevallá­
sokat, míg ezt a többi bárók és mágnások az ország rendes 
bírói előtt kötelesek tenni ^Az összes főpapoknak,bábóknak 
van kettős keresztet ábrázoló pecsétje, de ezt csak bírás­
kodásnál és igazságszolgáltatásnál szabad használni.
Hegemléks-zik még a Hármaskönyv a következő királyok pe­
csétjéről: I.Károlynak volt vörös viaszba nyomott gyűrűs pe­
csétje ,amelynek jobb oldalán K. betű volt metszve. Összesen 
három pecsétje volt, de ezek közül kettőt megsemmisített. A 
harmadik pecsét lapjára paizji volt metszve kettős kereszttel 
és kétfelől egy-egy sárkány alakja.
Nagy Lajosnak két pecsétje volt de az elsőt Uzura vidé­
kén ellopták Miklós ezstergomt érsektől és cancellártól .Az 
egyikről tudjuk,hogy gyűrűs pecsét volt.
Zsigmondnak volt nagy pecsétje, egyfejü eascs éa egyfe- 
jü sasos titkos pecsétje. A császári pecsét rendesen kétfe- 
j ü sas os .
4 Hk. II .R. 13c . 7§ .
6?..
©.Kormányzat és belügyi közigazgatás.
Mi a kormányzat ? - A közigazgatás erekétől. - Vár­
megyei ispán, alispán, szolgabiní, királyi emberek. -Milyen 
ügyeket intéznek a megyei tő rvényszéken ? - Városok, földéé­
rt rak j oghatása .-
Mi a kormányzat, A belső rend vagyis a közbiztonság meg­
teremtése és föntartása, a közjóllét előkészítése és megóvá­
sa . A belügyi közigazgatás szervei : a vármegye /comitatus/, 
a városok /civltates/, mezővárosok /cppida/, falvak /villáé/ 
és a f öldesurl j oghatóságok .
A vármegye élén áll a vármegyei ispán /comes, comes pa- 
roohlalis/,afc alispán /vice-comes parochial is/,akit a főis­
pán választ,de a vármegye hozzájárulásával^ a szolgabirák, 
/judlces nobiliun/. Pest ée Pilis vármegyéknek csak szolga- 
blráik vannak, akik a fő és az aliapánház tartozó ügyeket 
is végzik. Werbőczy nem említi,hogy az említett hivatalno­
kok megválasztása hogyan történik éa a hivatali évük mennyi 
Ideig tart. Azonban tudj uk, II .Ulászló törvényeiből azt,hogy 
a szolgab í róknak 25 márka büntetés feltételével el kellett 
x foglalniuk az állásukat, kivé ve ha nem laktak abban a megyé­
ben . A hivatalt egy évig tartoztak viselni. Könnyen felis- 
Á II .Ulászló 1504 ,V .dec. 2c. -¿TI .Ulászló 1495 .11 .¿ec ,20c .!§
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merhető pecsétet kellett hasznlniok. Ha lemondtak, vagy ál­
lásukból elmozdították őket,akkor csak öt év múlva lehetett
7 
ismét megválasztani . A király vagy nádor, a káptalan vagy a 
konvent emberei /reglus au+ palatinulís, capltularlsque vei 
conventualis homo/ részt vesznek a végrehaj tás oknál ,pe rbehi 
vásoknál, tanuvallatáenál és szemügy levételnél . Régebben a 
végrehajtásokra a királyi udvar mlleseit, lovagjait /aule 
regiae milites/ vagy más udvari embereket küldtek ki.
Megyei tisztviselő csak nemes és olyan ember lehetett, 
akinek abban a vármegyében birtoka volt. A megyei tisztvi­
selők hivatalba lépésük alkalmával esküt tettek,de erről 
Werbőczy nem emlékszik meg.
A vármegye ispánja, szolgáéi rá ja az összegyűlt nemesek 
jelenlétében kiválaszt egy köznemest,aki megszakadás által 
kétségeseévált birtokot tartozik kezelni mindaddig,amíg az 
"ügy eldül kellő haszonnal. Ugyancsak az ispán köteles vég­
rehajtani az ország rendes bírál által a közös tanuvallat 
táara meghívott,de meg nem jelent nemeseken a bírságot, a- 
mely 16 nehéz márkát teszen . ^gy márka:4 forint, 400 dénár.
A vármegyei ispánok törvényszékein /ineedibus ludlcari- 
is ccmitum parochlallun/ az ispánok,alispánok és szolgabirák 
II .Ulászló 14P2 .1 .dec .34c . l-5§ .
csuk kisebb hatalmaskodás vagy erŐszakoskcdés tárgyában hoz­
hatnak ítéletet,de 100 forintnál nagyobb büntetést nem róhat 
nak a vesztes félre. Ott intézik a 3 forintot nem érő peres 
ügyeket, még Erdélyben és Szlavóniában ie, nem pedig a vaj­
da előtt. Az olyan megyei törvényszéken kezdett pereket,me­
lyeknek Ítéletével nincsenek megelégedve, fel szokták külde 
ni a királyi kúriába, de innen lemét visszaküldik a megyei 
hatóság elé végrehajtás okából. Az a peres fél,akinek peres 
ügye még nem volt a királyi kúriában, az a királytól perújí­
tást kérhet,amely a megyei törvényszéken történik 3 forint 
lefizetésével. Azonban ha az ügy már volt a királyi kuriá - 
hun,akkor 3 forintot kell fizetni. A vármegyei ispánok, hoz­
nak Ítéletet az elfogott, tolvajok, rablók és gyujtcgatók 
büntetése vagy kiirtása tárgyában is.
A szabad városok közül némelyiknek van polgármestere /ma 
giste r civlum/, a többi városoknak vannak bírái /ludices/, 
esküdt polgárai /iurati elves, iuratwes civium/ és tanácso 
sál /consul.es/. Ók intézik a polgárok között felmerülő pe/ 
rés ügyeket és innen ha az Ítélettel nincsenek megeléged­
ve felküldik a királyi tárnokmester, vagy a királyi felség 
elé. Ingatlan javakban indított pereknél nem fogadják el az 
idegenek tanúskodását,de kisebb ügyekben érvényes az is.
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Ha valaki adósság miatt perre idézi a városi polgárt, de 
tárult állítani nem tud, akkor a város régi szokása szerint 
a polgárt saját esküje is felmenti. Ha a polgárok a biró 
és két esküdt polgár el"tt Ingatlan vagy örökség! javakra 
bevallást tesznek,akkor azok,akik az ilyen birtokot megvásá 
rolják két esküdt polgár előtt léphetnek annak birtokába.
Ha pedig ellenmondó aj:ad, az 15 nap alatt az említett tiszt 
viselők előtt ellenmondásának okát, tartozik adni és egy éven 
belül megteheti tiltakozását, melyet a bíró vagy az esküd­
tek a városkönyvébe /civitatis über/ tartoznak bejegyeznif 
Az olyan nemesnek egy-két városi magánszemély ellen in­
dított perét is, akinek nincsen város határán belül birtoka 
a város bírája előtt kell elintézni.
A szabad városok polgárainak főbenjáró büntetésénél fel­
lebbezésnek csak akkor van helye, ha ártatlanul halállal a- 
kar'ák sújtani. Ha a város nemes embert igaz ck nélkül haléi 
ra Ítél, akkor a biró és az esküdtek esnek főbenjáró Ítélet 
alá és elveszítik fekvő jószágaikat, melyeknek 2/S része a
/L 
királyé, 1/3-da pedig a nemesé lesz.
A mezővárosok és falvak kormányzásáról nem találtam ada­
tokat. A határukban elfogott tolvajokat, gonosztevőket,ha- 
7Hk. III .H. 14t. 2Hk . III .H. 20t .
csak nem a tetten kapták, nem büntethetik meg,hanem a megyei 
Ispánnak tartoznak átadni három nap alatt , Máskülönben min­
den elfogott személyért 3 márkát kell fizetniük. Azonban ha 
királyi levelük variakkor meg is ölhetik,de elengedniük nem 
szabad.
Ha a nemes vagy a paraszt a vetésekről ,t ilalmas makkos 
erdőkből lovat, ökröt, juhot stb. behajt és három napig nem 
jelentkezik a gazdája kiváltás végett, akkor az ügyet a me­
gyei törvényszék elé tartozik vinni, az okozott károkat pe­
dig ama hely bírája és esküdt polgárai állapítják meg. Ha 
hárem nap múlva nem jelentik be,hogy kóbor állatokat hajtőt 
tak be, akkor naponkint nehéz márkát tartoznak fizetni.
A jobbágyok falusiak, parasztok ügyét elsősorban a fől- 
desur intézi ée csak azután lehet at ügyet a biró vagy a 
megyei ispán elé vinni. Ha a paraszt erőszakosságot vagy ha­
talmaskodást követ el, de vétke helyéről elszökik,akkor a 
földesur kielégíti a sértett félt a paraszt vagyonából .Meg- 
történik,hogy a nemest nem nemes cselédeivel együtt hívják 
perbe és akkor köteles a birtok színhelyén a kitűzött határ 
Időben a vármegye két szol gabirája előtt törvényt szolgál­
tatni, különben 3 márkát fizet minden cselédje után. Ha pe­
dig a méeodszor kitűzött határidőben sem szolgáltat igazsá-
Ö8 *
got »akkor minden dijat 5 fizet, A főbenjáró ítélettel suj 
tett cselédek birtokénak 2/3-ad része a főldesuré mint bi 
róé, l/?-ada az ellenfélé,akinek tartozik az elitéltet ke 
zébe adni. Ha pedig ezt elmulasztja, akkor a saját vágyó 
nából keli megfizetnie a dijakat. Az elszökött cselédet 
bárhol letartóztathatja ez ellenfele.-
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10, Külügy, hadügy.
A hadijog meghatározása. - Bandérium és a katona-állí­
tás módja. - Hadakozások királyaink idejében .-
Külügyi»*'! rém beszél a. forrás. A hadijog meghatározá­
sát Gnatlanus és a Digestak alapján adja. Kz nem más,mint 
a hadiutasitás, szövetségkötés, az ellenség megrohunása a- 
dott jelre,a katonák büntetése, a zeoldfizetés módja,kitün 
tetősek dic ©koszorúval vagy arany lánccal és a hadi zsák­
mány i ^ezréroe elosztása .-
Ha valamelyik katona lovat lep és azt. a táborban-/ín 
exe ne it,u/ megtalálják, megbecsülik és otthagyják a táboro­
zás végéig. A had kapitánya ée vezére által /capitaneus a- 
ut dux exercitus/ kitűzött határidőben a peres feleknek 
meg kell jelenniük vagy a rendes bírák, vagy pedig a kirá­
lyi főlovászmeater előtt. /agazenum regalium magister/.
II..Ulászló korában egy kir. bandérium 800,a többi 
bandérium 400 emberből állott,melynek felét nehéz vértes 
fegyveresek,, a másik részét könnyű fegyverzetnek vagy köz- 
nye1 ve n hús zó rok te tt ék..
A nemesek minden 20 kapu vagy jobbágytelek után egy 
lovast.az egytelkes nemesed pedig tizen tartoztak egy lo- 
vast kiállítani, --j----
; II .Ulászló 1492 .1 ,doc ,20c .
Hat évvel később azt olvassuk,hogy ?6 j ofcrbágy+ elekről kell 
egy lovast adni, kivéve Pozsega? Valkóy Szerém? Bács? Csöng 
rád,- Csanéd,- Zarénd,- Torontál,- Arad,- Temesvár,- és Bé­
kés megyéket, mert ezek minden 24 kaputól adnak egy páncél­
lal sisakkal ellátott huszár
A törvények említik a f e gyverrseket /armigeri/, huszá­
rokat /huszárones/ és gyalogosokat /pedit.es/.
A király tartozik zsoldot fizetni azoknak a tiszteknek, 
katonáknak és zsoldosoknak, akiket az ország védelme céljá­
ból alkalmaz,mégpedig azért,hogy az országlakókat ne rabol 
j ák ki. A f-papok,bárók és nemesek is csak úgy kötelesek 
külföldi hadjáratra menni,ha a király zsoldot fizet nekik.
Az 1514-iki törvények elrendelik azoknak a kapitányok­
nak, századosoknak és tizedeseknek megölését, akik a p*-* 
raszr. lázadásban részt vettek.
Szent László a J atárckat /gentem Tataricam / többször 
megverte nyílt csatákban .III .Béla a tolvajokat és rablókat 
irtotta ki .Amit Werbőczy a krónikák után mond,de ez volta­
képpen az egykori Rogerius szerint IV.Béla első intézkedé­
seire vonatkozik. Győzedelmes II.András ,akinek jeruzsále- 
mi mellék neve volt, a samcénckat szerencsésen megverte. 
Nagy Lajos a patarénusok ellen harcolt Bosnyák-országban 
^■ULo'^zlo 'W8- tíT-t&c-4bc. (/.0. . JJotec- 4°^.
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és Uzuru vidékén elveszítette a hiteles pecsétje két pél­
dányát .




11 .Pénz és adóügy .
II .Ulászló -kori pénzek. - Királyi jövedelem. - Földes­
úri haszon. - A király adományoz vám és révj egokat. és ad 
harmincad és vám alól való mentességet.-
A Hármaskönyvben előforduló pénzek : egy forint /flc- 
renufl/: 1/4 márka ,/gira/ : 100 dénár,de a székelyek a tör­
vényszékük ele ti. egy má rká t ötver dénárral számítana«. Em­
lítve van arany forint is /florenus auri/ mely azonos a 
föntebbi 100 dénároe forinttal. Egy nehéz márka ezüst /mar- 
ca gravis ponderis/ : négy aranyforint :400 dénárral. Egy 
arany márca * 7Z forinttal. A Mátyás koréban kezdődő uj dé 
nár pénzt ,/obulus quadrans/ is eml iti,de nem mondja meg a- 
rn.it Méáyáe törvényeiből tudunk, hogy egy obulus 2 fillért 
ér?'A HármaskÖnyv fordítói a quadrens~ot mangurnak fordit-
3 
jék,ami tulajdonképpen egyenlő 1 krajcárral.
A király jövedelme. a kamara hasznát Magyarországban sze­
dik, az ötvenedet Erdélyben és a nyestbőr adót Szlavóniában. 
Harmincadot ,/tricesima/ egy forintnál értékesebb dolgok u- 
tán szednek, melyeket az országból kivisznek.'A makkos er­
dők után sertés dézsmát /decima porcorum/ vagy vámot /tri- 
/ Hk.II .R.721 .4§ . -¿Kemény József :Társadalom és Művelődés
Hunyadi Mátyás törvényeiben 1918,51 .1 ,
5Hk. I.H. l?3t. 525. - *CTI. Ulászló 1492 .I.deo ,26,27c.
7$.
butum/ szednek. Száiuzon és vizen szintén vámot szednek.
Az országgyűlés kimondj a,hogy érje be a király a régi 
jövedelmekkel ée ne követeljen adót,vagy egy forintos taxát 
ée csak olyan adót szedhet,melyet a rákosi gyűlés megszavaz/
Szlavóniában csak amegszavazott adó felét kell megfi- 
zetni a kapuk számának arányában.
Földesúri haszon : a hegy- vagy szőlőhegy vám /trlbu- 
tum prcmontcrii, seu ment is v iné a rum.z, amely jelentős össze­
get tett. Gabona és bor kilenced járt minden jobbágytól és 
ezt a dézsma kivétele előtt kellett beszedni, azonkívül a- 
j ándék és ingyen munka. A törvénykezési terhek fizetését 
bírságnak /iudicium/ nevezték.
A szabad se rviensekről azt mondja V’erbőczy, hogy azok 
II .András király uralkodása előtt nemesek voltak és a j cbV- 
bágyalk részéről gyüj telék fizetéssel és nemi szolgálattal 
tartoztak. Szén szolgálat alól II .András mentesítette Őket 
és az általa hozott törvényre azóta minden királynak meg 
kell esküdnie koronázása alkalmával ,
1 TI .Uj áezló 1402 ,1 ,dec .1 .c . és 1504 ,1 ,c 1498 ,4c .
J löüC .IV ,dec c»29c . Ez ellenkezik a régibb dézsmatorté- 
nyekkel,nevező 3«n «agy kilenced törvényével mely
szerint előbb a püspöki tizedet kell kivenni,a kilencedik 
tizedet pedig a földes ur részére.
¿7 /. Yk-. .1^.
A király adományozhat egyedül folyóvízi vámokat, vagy 
révjogokat,de a vámhelyek között legalább is egy mérföld 
távolságnak kell lennie. A király mentesíthet továbbá vala­
kit vám és harmincad fizetés alól Is .-
Hk. II.R. 14-17t. Ez a felfogás téves,mert a eerviensek 
csak Ifcou tályától kezdve lesznek nemesekké és jobbágya1 
ik /akkor még tiszti osztály/ nem voltak,csak legfolebb 
szolgáik. L.Krdéjyi: A tizenkét legkritikusabb kérdés : 
143. 1. Az aranybulla társadalma /Ee j é rpataky-Eml ék - 
könyv 1017, 85,-89.1 .
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12, Gazdasági élet.
Őstermelés, ipar*, kereskedelem. - Földmivelés, elévü­
lési idő, ~ Zálog, csere, birtok eladás. - Becsű. - Állat­
tenyésztés. - Az állatok becsű szerinti való értéke. - -ipa­
ros ok, Kereskedők, - vásárok,-
x földmivelés már Wert>0czy korában is fejlett állapotba 
bán volt. Több helyen emlit szőlős kerteket, gyümölcsösöket, 
szántóföldeket, kaszálókat, makkosérdöket stb . Azt nem ad­
ja tudtunkra,hegy milyen gyümölcsöket termesztettek. Azon- 
TI .Ulászló törvényeiből tudjuk,hogy ismerték a búzát,rozsot 
árpát zabot és a tönkölyt.
A folyam ári a ölen gátakat készítetlek. A törvény ar­
ról Is intézkedik,hogy az áradás alkalmával elszakított 
föld a régi tulajdonosé maradjon.
A birtokok elévülési ideje királyi jogra 100, egyházi­
ra 40, nemes’re 32, a polgárira régebben 12, de most már 1 
év és 1 nap, mint a falusiaké. Azonban nem év*'l el a birtok 
jog ha valaki véletlen”! a törökök kezébe kerül és ott hosz 
szu ideig kénytelen maradnia. Ha az apát száműzik és a fia 
is elkiséri,ennek sem évül el a birtokjoga. Továbbá nincsen 
elévülés az atyafiak közöt* hit bér, leánynegyed határkiiga- 
zitások és zálogjogok tekintetében.
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Az elzálogosított jószágot az örökösök visszaválthat­
ják. T<a?t)''czy szerint a zálogosítás kárhozatos dolog, de már 
nagyon megszokták. II. Ulászló is zálogba adta Sopron várost 
megyéjével és Bártfa várossal együtt,de a törvények kénysze-
4
ri'‘o*t.t.ék,hopy ezeke* váltsa vissza'.
kölcsönös cser© utján két vagy több fél egymás között 
megcserélheti a b i rtckj ogá t ,de törvényes ráruházás Is szük­
séges. A fiuk és lányok ellenmondásu nem jön számításba. A 
cserét nem lehet visszavonni, ha az atyafi ellenmcndás nél­
kül használta a birtokot. Csere alkalmával mentesítő bizto­
sítékot /expeditorifi cautlo/ adnak. Ha az egyik fél ellen 
pert indítanak és ezt el vesz iti,akkor a cseretársut hasonló 
birtokkal kell kárpótolni.^
A birtok eladás három féle: oknélkul való,cksznr’-i, g, 
moly néha éwényes és sárdfcségiifcéríí^aáiely mindég megáll .Az 
eladásnál először is az öitikösöket kell megkínálni . A leá­
nyokat éa az asszonyokat csak akkor kínálják meg,ha a fiág- 
gal egyformán örökölnek,különben idegen számba veszik. Ha 
atyafiak nincsenek,akkor az egy határban lévőket.,szomszédo­
kat kínálják meg el"szux, «v a bevalló levélben kitett 
pénz lefizetése mellett,vagy örökbecsű szerint nyclcadcs
II .Ulászló 1504 ,V ,aec .22c . ¿Hk.T.R. 74f . 1° .
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tö rjrényszak alatti'Ha az eladás oknélkül történt akkor az el 
adó testvér részé* megbecsülik* és a vásárló* pénzzel kár­
pótolják .
Aki más birtokát erőszakosan elfog! cl Íja ,azt snnan ki 
lehet dobni s epy év múlva pert indíthatnak ellene . Az ilyen 
ember ellen főbenjáró Ítéletet hozhatnak.
A becsű /aéátimatlo ' az ingó és ingatlan javak értéké­
nek há*ározot* megállap'*á3a .‘"'z kétféle Örök és közbecsü. 
Az el bbi a bl rtokj ogoknál fordul elő és tízszer annyi mint 
a közbecsü, de ez elterjedtebb. Az ingó javaknak csak köz - 
becsüjök van. Beca”re szükség van a törvénykezési dijak,zá­
logok leánynegyedek hitbérek adósságok fizetésénél és a ha­
tárjárásoknál. A becs’’* a bíró vagy az esküdt polgárok ál­
lapítják mer. A főpapok,bárók,nemegek közbeesővel élnek,kü­
lönben is csuk engedéllyel lehet örök becsüt használni.
Az ingatlanok értéke közbecsü szerint : 
Köböl épült vár : 100 márka .
Monostor vagy klastrcm előkelő nemesek temetkezési helyével 
: 100 má r<ka .
Templom két kupolával monostor módra építve : 50 márka,ren­
desen építve 25 márka.
4-Hk. T.R.80 t. 0,10 § .
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Anyatemplom egy toronnyal és temető hellyel :15 márka» to­
rony nélkül :1O márka.
Fából, épült kápolna temető hellyel: 5 márka» anélkül t 3 
má rka.
Népes nemesi telek. 3 márka, lakó nélkül ennek fele, ha pe­
dig épület sincsen rajta egy márkát ér.
Népes jobbágytelek : 1 márka,laké nélkül 1/2 és épület nél 
kiül 1/4 márka.
Egy hold föld királyi mérték szerint hosszúságban 72, 
széleseégban 12 királyi ölet foglal magába.
Egy ekealj : 150 királyi mértékű holddal. A kicsi szánt 
tóföldeknek becaüára holdankint 40 dénár.
9gy hold nemesi gyümölcsös 3 márka, a falun kívül fekvő 
jobbágyok gyümölcsös kertje 1 márka. Egy ekealj szántóföld 
3 márka és anryit ér a biztos jövedelmet nem hajtó erdő is. 
A nagyerdő vagy ereszt vény /permiss crla/ ekealjként 3 már­
ka, de csak három ekealjig becsülik s ha több van akkor 
is Három ekealjnak számítják. Azonban a makkosérdőt,melyet 
vágásra vagy vadászaim használnak és 3 ekealj, 150 márká­
ra becsülik, /italában az évi jövedelem lOgzerését veszik.
Egy kaszálj vagy hold rét 100 dénár,azaz 1/4 márka. 
Malmok becsűje : Csapómai óin,melynek vize nem apad ki 10 m'
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márka,különben 6 márkát ér. A felülről csapé malom 5, ha a 
vize elapad 3 márka. Elhagyott alulrólcsapó malom helye 3 
márka,hapedlg felülről csapó 1 ésl/2 márka. El nem apadó 
IC márka ha pedig nincsen kifolyása a tónak és elapad 5 már 
kát ér. Nagy halastó és halászat /Thanya/ értéke 50 márka 
vagy az évi jövedelem tízszerese. Egy faluban lévő akárhány 
forrás 1 és 1/2 márka.
Saját jövedelemmel biró rekesz 100 márka. A vizen és 3 
szárazon szedett vám évi jövedelmének tízszeresét éri. A 
szőlők örökbecsű alá esnek.
/llatok közül említve van: tehén,ökör, borjú, disznó, 
juh, ló,csikó* Egy ép ökör értéke egy márka, két tehéné is 
ugyanannyi. Egy bcrjus tehén, 4 sertés, egy ló csikó nélkül 
egy csődör csikóval 1-1 márkát ér. Egy kanca csikóval 4ée 
1 z2 márka. A hátas lovat értéke szerint becsülik";
Az iparosok közül csak Pólyák Péter budai szabójk Aar- 
tor/ van említve névszerint . Azonkívül megemlékezik a Hár­
maskönyv szűcsökről /pellif ices/, vargákról /sutores/, tí­
márokról /cerdones/. A II .Ulászló féle törvényekben talál­
kozunk kőfaragókkal /magistri laplcidae, , kőművesekkel mu­
ra" eres/, ácsokkal /fabri lignarii/ és posztŐnyírókkal pan- 
/ Hk. I .R. 1331 ,e-50§ . ¿Hk.I .R. 1381. 50-581 .
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Az iparosok többnyire testületbe, céhbe /collegium/tar-
toznak és a maguk száméra királyi belelegyezéssel statútumot
hozhatnak
A kereskedők vagy kalmárok /те rcatcres ,inst itores/szln-.
tén alakíthatnak céheket. Egy Zsigmond király egy fejű sasos
pecsétjével ellátott hamis kiváltság levél arról szól,hogy
a zsidók kereskedhetnek. Ezt a levelet is Gábor deák készi-
tette. Ügy látszik, hogy a zsidók akkor ia
eltiltották "két a kereskedéstől. Werbőczy
uzsoráskodtak és
korában a ke rész­
ér
ÍtélikJ
Váeéjpck :Van heti és országos vásár /fórum hebdomadule,
ас nundinae gene teles/ és szabad vásár /fórum liberum7. A
Király adományozza a vásárjogot és egy mérföldnél közelebb
zo** vépYr.'fl ogy napon tartani.
4 Hk.iiT.R. se t
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13. Családi és társadalmi szokások.
Lakár .Ruházat. - Étkezés.- Családi élet.- Házasság.- 
Ajándék, hitbér.- Apai hatalom. - öröklési jog.- Leánynegyed» 
le ányf iv. s 1 tás .- Gyámsá g .-
Tudjuk, hogy építettek kővárakat, de azt nem említik a 
cikkelyek, hogy milyen bútorokkal tették otthonossá azokat .
Terbőczy abban az élvezetben sem részesít bennünket, 
hogy megláthassuk, milyen ruhákat készítettek a szabók,szű­
csök és mit a többi mester emberek.V
A leányok £ é rjhezme nete lükig hajukat fátyol nélkül 
hordj ák ,/puellae, auae cap illeg adhuc velaminc nudatos ges- 
tant^
A Hármaskönyv legutolsó cikkelye azt mondj a,hegy a 
zsidó, aki keresztényekkel szemben esküszik, rövid köntöst 
vagy palástot ölt magár;» /hlamis vei pallium. és a fejére 
zsidó kalapot tesz./plleum iudeieum/. A hamisan esküvőknek 
az a büntetése, hogy tarka luhában és kenderből készült öv­
vel kell jérniok.-
Étkezésre vonatkozólag csak azt a szokást találtam, 
hogy vásárlás alkalmával áldomást /mercipotum,/ ittak és sze 
rencsét kívántak egymásnak a vásárlóit jószághoz.
A csalédl élet tisztaságára szigorú törvények ügyel­
tek. Az első házasságtörésen rajtakapott assezonyt meg is
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Ölhette a férje . Azonban ha ezt a hibát egyszer elnézte, 
akkor a másod ízben előforduló házasságtörés miatt nem vei* 
szabad megölnie. A szent kánonok és az ország törvényei 
tiltják a vérrokonck között negyed izén belül a házasságot. 
Itt két eset fordulhat elő. Ha a rokonok úgy léptek házas­
ságra, hogy rokonságukat nem tudták, akkor az törvényes ..-.a- 
rad és a gyermekük is. Ellenben hu tudva kötöttek házassá­
got, -kkor úgy azt valamint a gyermekeket is törvénytele­
neknek tekintik.
A házasságot eljegyzés vagy kézfogás /desponsatic vei 
suburutio/ és esküvő /tempue solemnitatis nuptiarám ./elő­
zi meg. Ilyen ünnepélyes alkalomkor a vőlegény u lány szü­
lei és az atyafiak ajándékkal kedveskednek a-menyasszony­
nak és ez- a j egyajándék ^/pa rephemum/. Ezt az asszony el­
válás vagy törvénytelennek minősített házasság felbontása 
után is visszakapja. A törvényesen férjhez adott nő hit - 
bért /dós vagy dotalitium./ kap özvegysége esetén férjének 
javaiból, de nem az apai jogokból . A hitbér összege válto­
zik u férj gazdagsága szerint. Magyar és Horvátországban a 
bárók 100, Erdélyben pedig 36 forintot fizetnek. Mágnás,
nemes,akinek 50 jcbbágytelke van 50 márkát fizet .A k4<-ebb
newgek özvegyei közbecsü szerint kapják ki hitbérüket <Az 
asszonyt első férjétől egész, másodiktól fél»harmadiktól 
negyed stb . hitbé.r illeti. -A hitbért részint pénzzel vagy 
könnyen eladható dolgokkal fizetik ki. Azonban foltozott 
ruhát, fegyvert, sánta lovat vagy ökröt nem köteles elfo­
gadni. Erdélyben a hitbér két harmadát pénzzel és a többi 
részt ingóságokkal elégett ik ki. A feleség követelheti hit 
bérét férjének zálogba adott javaiból is / feleség-elenged 
heti férjének hitbérét, ha a férj az ő fekvő jószágait gya 
rapitolta, ha pénzt költött reá* vagy ha megbízza férjét, 
hogy halála utón lelke üdvösségéről gondoskodjék. Azonban 
elveszti hitbérét' az olyan asszony, aki férjét ’l elválik, 
házasságtörést követ el., vagy ha vérrokonság miatt a há­
zasság érvénytelen lesz. Az asszony hitbérét gyermekei, 
vagy ha azok nincsenek a legközelebbi vérrokonai követel­
hetik. Ha pedig pert indítanak hitbér és jegyajándék dol­
gában, az+ megintés és perbehivás után a legelső nyolcadca 
törvényszéken kell elbírálni. Apai hatalom alatt állanak 
a szárnyra nem becséitott fiuk és ezeknek fiai, a leányok 
csak fé rj he zme ne telükig, mert, akkor a férj hatalma alá ke­
rülnek, A fiuk az apai ingó v&fy ingatlan javakból semmit 
sem adhatnak el, kivéve a saját szerzeményüket. Az apa tű­
it
£4
szül adhatja fiát maga helyett. Ha a fiú elérte a teljes ^k"
korát,akkor az apa kényszerítheti őt az örökség megosztásé­
kor« a férfi 24,a nő 10 é—ra de nem ♦agadba!Ja ki , 'Teljes
vég korában. Régi szokás szerint
12 éves korában. Azonban már 12
pedig a fiú 14 és a leány
éves kortan ügyvédet, vall­
hatnak, 13 éve? korban adósságot csinálhatnak és 18 éves
korban ingóságaik1 intéződhetnek, •■•*»ndelkezhetnekl*á-
nyok minden* 12 - 1» éves korukban tehetik meg, de ha be
*udják bizonyítani, hogy arra erőszakkal kényszerittettek 
akkor azokat férjhez menetelük után vissza vonhatják. 3n-
joguak /sui lurls/ azok, akik nem állanak mások hatalma a--
latt . Az őrjöngő fiú inig apja él, annak hatalma alól nem
ha meghal, akkor aa xd’'3*bb fiv fenhatésá-
ga alá ke hil . Ha. az apa fogságba kerül, vagy főbenjáró itéle
lettel sújtják, elveszíti apai hatalmát .A fiúnak meg van
az a joga, hogy a pazarló és kegyetlen apját az öröklött
f<»kvő b i rtokok
pése esetén is me g*ehe“1.
0 ro ki é s 1 jog szerint törvényes örökös a törvényes fiú
Ivadéknak nevezi Fertőciy a már megszületett gyermekeket,
akár fiú, aká£ leány. Mivel pedig a leányok nem örökölnek 
//Hk. I.R. 11 .t. 4 J .
• V
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minden apai jószágból, "két csak maradékoknak nevezi.
Ha nemes ember örökösök hátrahagyása nőikül hal meg ak— 
kor birtokai a fiscusra háramlónak. Azonban az a birtok, 
melyet feleségével együtt kapott, feleségé’"’“ háraml ik *'Tgy- 
sz^ntén ha végrendelet és gyertnek níkül hal meg összes in­
gó /arait a felesége örökli, aki féltje íekvő jószágainak 
és lakóházának haszonélvezője, amig második házasságra 
nem lép. Iia a férjnek 5O-nél kevesebb darabból álló figgosé 
van, melyet akár házassága eltt akár feleségével együtt 
szerzett, köteles azt feleségével megosztani. Már 50-nél . 
több darabból álló ménesnek ősi osztályrészéről a férj vég 
rendelkezhetik, de ha ezt nem teszi, akkor a fiai öröklik. 
A feleség csak akkor örökli a férjének pénzen szerzett bir­
tokát, ha az " neve is szerepel a bevalló levélben.
A panasznak az a birtoka, melyet feleségével együtt 
szerzett, halála esetén végrendelet nélkül feleségére há­
ramlik. Ingó vagyonából egyformán részesül a fia és haja­
don leánya. A férchez adott leány csak akkor örököl, ha
r
az ingó vagyon Ősi volt, mert az apai vagyon a fiukat 11- 
letil^Ha a parasztnak nincsen örököse,akkor ingó javairól 
vég^ndelkezhetik, de az ősi birtoka a földesurára száll, 
4 Hk. III .R. 29t. 1 .§ .
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aki köteles kifizetni a paraszt adósságait és ''tét e?t«met- 
ni . Végrendelet nélkül minden vagyon a földesuréra száll.
A nemes ember ősi és apai jószága annyi félé oszlik, a— 
hány fia van. A testvérek között királyi parancsra kell az 
osztozkodást végezni és csak azután per utján, ha nem tud­
nak >®U *en megegyezni. Az apai házát a legifjabb flu örökli 
Azónban.ha az köböl van építve és sokat ér, akkor megbecs"!- 
tetik és a legkisebb fiú ha még kiskorú köteles kifizetni 
a testvéreire eső részt, de az o részéhez ingyen jut. Ha 
nagykorú, akkor egyformán osztozkodnak. A többi testvér u 
közös birtokon az apai házhoz hasonló házakat építhet a kö­
zös jövedelemből. A közös "si kaszálókat, réteket egyformán 
kell felosztani s ha ilyen kevés van, akkor az apai földeket 
kell annyi részre osztani, ahány uj nemesi házat építenek.*' 
A legidősebb flu őrzi a levéltárat u Íntéli a pereket. A le­
ányok csak másolatot kapnak a levéltárról . Az osztozást a 
fő vagy alispán végzi, de ha több megyében feküsznek a jó­
szágok akkor az Ítélő mester. Ha az egy epédéi való testvén 
rek közül a birtok elosztás után az egyik meghal örökösök 
nélkül, akkor a másik testvé r ö rökli birtokait minden törvé­
nyes iktatás nélkül. 100 év múlva is örökölhet valaki birto- 
Hk. T.R. 4C.t.5J .
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kot, ha be tudja bizonyítani okiratokkal, hogy egyehes ágon 
vérrokon .Okiratok nélkül 60 évig lehet bizonyítani a rokon­
zó . ..
sápot. Azonban vértagadást követ el valaki,ha az orököso ~ 
két eltagadja. Ilyen esetben •Iverztl örökségét és halála-
Zflg szolgálni tartozik az atyafiét.
Ha a birtok felkértjével szemben ellenmondó jelentke - 
zik, az tartozik egy év alatt örökösödési jogát bizonyítani 
különben a birtok a felkérő kezébe kerül. Azonban ha a fiág 
bán kihaltnak felesége és leánya marad, akkor per eldülésé- 
lg kezükön hagyják a birtokot. Rgy év múlva az uj birtokos 
köteles kifizetni az özvegyet és leányát megillető részt . A 
leányoknak leánynegyed /ius quadralitium/ fejében különít­
sék el az apai házat, az apai birtok 4-egy részével s férj­
hez menetelükig maradjanak ott JHa a leány szegény emberhez 
megy férjhez, de a rokonok beleegyezésével, akkor az uj férj 
mint törvényes örökös beléphet a. leánynegyed fejében kapott 
birtokba, ellenkező esetben pénzzel kell kielégíteni a le­
ányt.. Mi tehát a leánynegyed? Az a bírtokj og,melyet nemzet­
ségi leszármazás jeléül adnak a leányoknak az apai örökség 
felevő javaiból, de nem örökösen, hanem a visszaválthatás 
kikötésével.^ A leányok öröklik még ezen felül az apa és az 
< Hk .1 ,R ,47t .1 § . - Hk .1 ,R .8©t .2§ . - Hk .1 .R .88+ .!§ .
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anya pénzén vásárolt és a metróit nemes ember dijában /ho - 
maglóm/ szerzett birtokokat is. A szolgálatok fejében ka - 
pott birtokokból nem kapnak örökrészt > mert a nők nem vi - 
selik a háború terhelt. Az adományból is csak akkor kapnak 
ha reá van Írva, hogy mindkét ágat illeti .
A nők oldalágon nem örökölhetnek. Ha a férj fiusitotta 
feleségét, ennek halálával csak abban az esetben örököl - 
nek a lányok, ha a fiusitó levélte be van Írva, hogy mind 
a kér ágat illeti ./utrumcue sexum./ Ellenkező esetben csak
4 
a fiuk örökölnek és ha ezek nem lennének, akkor a ftscusF 
Ha pedig két testvér külön-külön fiusltja leányát, egyik 
leány halálával - feltéve, ha nincsenek gyermekei - nem á- 
másikra száll a birtokjog, hanem a fiscusra/
A gyámság /tutorom of.f ic ia/ alapját a javak öröklése 
képezi. Fz három féle lehet : törvényes, végrendeleti és 
rendelt ./légitima, testamertaria et dativa/. Törvényes gyám 
az apa halálával az anya, míg ez a férje nevét használja, 
de ha ezután férjhez megy, akkor csak abban az esetben le­
het gyám, ha a bijrf?ok az övé. Az anya halálával pedig tör­
vényes gyám az apa még akkor is ha az paraszt származású 
és a birtokjog nem őt illeti, A fiágcn leszármazó atyafi 
/ Hk.I ,R.17t.4§ . -^Hk.I .R.17t ,7§ . Hk. I .R ,50t .1| .
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/agnatus/ la lehet, törvényes gyám és ha ez ninssen,akkor a 
királyi jóváhagyással örökbefogadott atyafi. A nőági rokon 
cognatus/ csak skkeie lehet gyám, ha a birtokjog a nfiágat ia 
illeti Jía ja dón ok nem lehetnek gyámok,mert f érjhezmenetelü- 
kig gyámság alá. tartoznak.
MásOűlk a végrendeleti gyámság,mely szerint a haldokló 
apa atyafiát,vagy ha ez nincsen barátját ia rendelheti gyér 
mekei gyámjává . Azonban ha nincsen atyafi és végrendelet, 
akkor a király ad gyámot. A gyámság a gyermekek nagykorú­
ságáig tart, de ha nem épeszűé k életük végéig. A gyámgyer­
mekek életkoráról körlevelet szoktak kiállítani s a gyá­
mok ezzel tartoznak elintézni az árvák peres ügyéit .Ha hűt­
lenül kezelik a birtokot f akkor elesnek a t isztségtől és 
kétsze r annyit tartoznak adni a gyámgyr rqekeknek .Megfoszt­
ják a gyámságtól továbbá az olyan embert, aki pazarló hűt­
lenség vétkébe eaiy, aki rossz erkölcsű és aki az árvákkal 
rosszul bánik.Ha a gyám gyanúba esik törvényes koruk után 
a gyámgyermekek vádolhatnék őt még a nyolcadoa törvénysza­
kon kívül is és az ügyet a király elé vihetik^
7 Hk,1 J’ *$lt .1 .§ . és I .R.1121 .1 .§ .
Hk .1 .R .1251 . p rinc ip 1 um .
14, Bíráskodás és erkölcsi jellemzés.
Földesúri J oghatóság.-Megyei törvényszék .-Királyi 
kúria. - A kúria- rendes bírái és azok segédei.- Nyolcadcs 
törvényszékek.- Milyenek legyenek a bírák? -Törvénybe idé­
zések. - Mi a patvarkcdásJ visazaüzés,ügyvédszó visszavonása 
sa, pe’rleszállitás, perújítás .1 - Milyen pereket küldenek 
vissza a királyi kúriából a megyei törvényszék elé végre­
hajtás mia+*T -Az ártatlanság bizonyi+ása: közös tanuval- 
latás, sze mügy re vétel, eskü, - A hamisan esk-.v'k büntetése. 
Hűtlenség főben - és fe j váltsággal járó bűnök. - Vérdíj .- 
Önvédelem. - /Általános jellemzés. -
Igazságszolgáltatással foglalkozik a Hármaskönyv 
legtöbb cikkelye. A jobbágyok földesuraik megkerülésével 
semmi peres dologban nem járhattak el. ^lsösorban tehát 
maga a fő Ide sur, vagy az ő tisztjei /officiales/ és a falu­
si bíró /villicus, malőr villáé :falunagy,gazdatiszt ./tar­
toztak igazságot szolgáltatni. Ha a földesur ezt elmulasz­
totta,akkor a megyei tö rvényszéken/sedea iuddcaria/ pert 
indíthattak ellene s ott köteles veit megjelenni büntetés 
terhe alatt . Ha pedig a másodszor kitűzött, határidőben sem 
szolgáltatott igazságot, akkor a bíró kifizethette a pana­
szos félt a. földeaur ingó javaiból vagy birtokjogaiból.
A városi polgárok ügyeit elsősorban a polgármester 
a városi bírák vagy a tanácsosok intézték. Innen felküld-
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székelyek hasonlókép ideküldték a Z forintét meghaladó pe 
rés ügyeiket és nem a vajdához.
A megyei törvényszék fellebviteli hatóság volt a job­
bágy számára. Itt azonban csak olyan ügyeket tárgyalhat -
Z 
tak, melyeknél a büntetés 100 forintot nem haladt meg. A 
vármegyei törvényszék élén állott a főispán, alispán és 
két szolgabiró. Hűtlenség vétkébe esett, az, aki az alis­
pánt a végrehajtásban bántotta. Harmadfokú bíróság a ki­
rályi kúria / curia pegiae .inaié statis/, melynek rendes bí­
rái zludiees crdínaríi/ a nádor, országbíró, titkos kan ­
cellár és ezt helyettesítheti a királyi helytartó /locum- 
tenens/. A rendes bírák segédei a protonotariusok vagy 1- 
t élőmé ©terek. A rendes bírák még a király távollétében is 
Ítélhettek. A nyclcados törvényszéken is személyesen kel­
lett megjelenniük. Törvénykezés alkalmával a nádor vagy 
az udvarbiró emberei őrizték az ajtókat, hogy senki ne za- 
va rj a " ke t Iánnáj ával,
A nádor a kirá>y után a legfőbb bíró,de a köztörvény­
székek megszűnésével hatásköre inkább a királyi kúriára 
szorítkozott .Itt, tárgyalják a birtokjogok ügyében indított 
pereket,sőt még Erdélyből és Szlavóniából id ide küldik 
7 Hk.III .R.4* ,6S . -^Hk.III ,R.26t .6§ . és 7t ,5§ .
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az ilyen ügyeket s az itt hozott Ítélet döntő a vajda 
vagy a bán határozatával szemben, is.
II .Ulászló törvényei szerint évenkint 2 hosszú és 2 
rövid törvényszéket kell tartani . A hosszút Szent György 
és Szent Mihály napját követő 20-ad naptól számítva 40 na­
pig. Erdélyben és Szlavóniában Vizkereszt és Szent Jakab 
20-adától a szükséghez képest . Azonkívül 2 rövid nyolca- 
dos törvényszéket tartanak 20 napon keresztül úgy Magyar- 
országon,mint az emlitett részeken. Azonban nyolc év múl­
va megszüntetik a két rövid törvényszéket és elrendelik, 
hogy Erdélyben csak a Vizkereszt ünnepi nyolsadot szabad 
megtartani.— A királyi törvényszéket legalább la két ren­
des bíró és a többinek a helyettese tartotta. Itt válasz­
totta. a király az ügynököket vagy táblablrákat /ass“ssc- 
-r-s/. akik azokban a peres ügyekben Ítéltek, melyeket a 
megyei törvényszékektől a királyi kúriába áttettek .Ezék- 
nek rendes fizetésük veit é@ pedig főpapoknak és báróknak 
700, a többinek 300 arany forint évenkint. Ezért minden
5c 
jóbbágykapútól 3 dénárt szedtek a megyei tisztviselők .0 
Aki a királyi törvényszéket megsérti, 100 forintot kell 
^11 .Ulászló: 1492 .1 .dec .40-41c. II .Ulászló 1500.IV.dec.
2-9c . JU .0.1495 .II .dec ,3c . és 1507 .III .dec .4c .
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fizetnie és amíg ezt le nem teszi, a törvényszékből nem be 
csájtják ki.
A főpapok és egyházi személyek világi dolgaikban a vi­
lági bíróság alá tartoznak.
A végrehajtásokat a káptalanokból a kanonokok, a ken- 
ventekből a szerzetes áldezárok és a királyi emberek vég­
zik, akik végrehajtás előtt és után esküt tesznek. Aki ha- 
misan esküszik elveszti a birtokát.
A bíró /iudex, ius dloens/ igazságos legyen, ne zavar­
ja félelem, nyereségvágy, gyűlölet . A bizonyítékok alapján 
tartozik ítélni, még a lelkiismerete ellenére is 5" Ne az e- 
gyesek hasznát , hanem a közj ót tartsa szem előtt . Sok do­
logban szükségesek a birón, alperesen, /reus,/ és felpere­
sen /aocueatoi/ kívül tanuk is /eupepetites/, ^gy személy­
ben bíró és tanú nem lehet senki sem.
A törvényeié való idézést a király vagy a nádor embe­
rei és kenventek küldöttnél végzik. A perbehivó levélbe 
be szokták iktatni a felperes és alperes nevét, a kár el­
követésének Idejét, a hely és a birtokréaz megjelölését. 
A törvényeié való idézés lehet egyszerű /simplex/, rögtön- 
II .Ulászló .1492 .1 .dec .43c . ö Hk .élőbeszéd 16t .3$ .
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ző és véghatárnapot j elölő/pe rempt erial is/, értesítő /in­
sinuât lónál is/, intő, Iktató és haté, rjáró. A megintést per- 
behivás/evocatio/ követi. A nemeseket, hu jobbágyaik van­
nak, azok utján kell perbe hivni, ha pedig nincsenek, ne­
mesi udvarából. A parsatokat saját személyükben a nemesek­
kel nem hívhatják perbe. A Linónak jogában áll idézés,per­
be hívás és az.Ítélet után letartóztatni az olyan nemest, 
aki a büntetést nem tudja kifizetniM Sőt ha 15 napi fogság 
után sem egyezkedik, akkor ellenfelének kezébe adhatja 
Ha valaki jogtalanul pert indít vagy a már beféhezett ü- 
gyet minden engedély nélkül megújítja, patvarkodást/calum­
nia/ követ el . a büntetése pervesztés és márka, mely - 
nek «./¿-ad része a bíróé és 1/5-a az alperesé. Azok,akik 
az Ítélet végrehajtását megakadályozzák, visszaüzést /re­
púlalo/ követnek el. Az első visszaüzésnél egy arany már­
kát kell fizetni. Aki kétsze r használ vlsszaüzést, azt Ö- 
rökos hűtlenséggel büntetik és elveszíti minden birtokát, 
melynek 2/S-ad része az ellenfélre száll .A viaazaüzéanél 
nem szabad fabotot vagy vasbuzogányt használni, hanem szab 
lyát /enais/ vagy hüvelyéb"! kihúzott kardot/gladium/.Az 
Prről készült tudósító levélbe^ be kell Imi a határosok 
/ Hk.H .R.68t ,6S . Hk.II.R.57t.3§ .
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novét, akik ott jelen voltak. Visszaüzést csak az használ­
hat, aki abban a pe rben ’X:szes volt.
Ügyvédezó visszahúzása /procuratoris revocatio. elő 
szokott fordulni a bíró előtt. Ez nőm más mint az ügyvéd 
azon nyilatkozatának visszavonása, melyet a megbízó akara^ 
ta nélkül tett. A hosszú perekben az ítélet hozatala előtt 
kell ezt megtenni, kisebb perekben azután le lehet. Az 1- 
télet napján birság nélkül, a nyolcadáé tö rvényszék*k ide­
jén 6 arany forinttal, azután már 50 nehéz márkával törté­
nik. Az ügyvédszó visszahúzása után pe rleszá.11 itáa /cauaa- 
rum condescensio, / szokott következni* vagy a bíró által, 
ha a perbehivó levélben hibát talál, vagy ha a felperes 
6 arany forintot fizet. Pe rleszállítást csak az itéleVkl- 
mondáaa előtt szabad tenni . Mindezek után a pervesztes fél 
vagy ennek halála után az örököse perújítást znovum iudi- 
clum/ kérhet a királytól, melyet egy törvényszakcn be kell 
fejezni minden más per előtt,. A hűtlenségben elmarasztalt 
nem kap perújítást. A szabad városoknak azokat a pereit, 
melyek háromszor voltak a királyi felség előtt, királyi 
kegyelemmel ismét meglehet újítani* de az előbbi bíró 
előtt. A többi városnál és nemeseknél pedig, ha a per 
folytatását ez előbbi nye rt .-.:s léi veszíti el akkor még
06 •
egyszer megújíthatja a pert, de ha a vesztes felet marasz­
tal j áln el, akkor ezt az ügyet felsőbb törvényszék elé nem 
viheti. A megyei törvényszékektől a királyi kúriába fel - 
küldött perek közül azokat, melyek bírság fizetéssel jár­
nak, visszaküldik az ispánokhoz, a többi ügyeket pedig a 
kirélyl kúriából hajtják végre. Ha blrtokj og dolgában in­
dított pernél nemes ember vagy város veszít, akkor 200 a- 
rany forintot fizet .
Az ártatlanság bizonyítására Werbőczy korában csak a 
tanúval látást, szemügy re vételt és az esküt használták. A 
tanúvallátást, a király, nádor vagy a kenve nt emberei vé­
gezték és erről tudósító levelet állítottak ki, melybe be­
iktatták a tanuk nevét, állapotát, életkorét és a lakóhe­
lyét. A szomszédok közül egynek a tunubizonysága többet 
ért, mint 20 más nemesé. A tanuvallatást eskü követte.
A szemügy re vétel /oculata revlslc/ még a tanuvallatf8“ 
nél is erősebb, mert ezután, ha elég er'-s a. bizonyítás,es- 
j»
kü nélkül ia kihirdetheti a bíró az Ítéletet."
A király nem esküdhetik, hanem az ő ügyelnek igazgató­
ja teszi le helyette az esküt. Ha az apa eskütétel előtt 
meghalna, az idősebb fia. vagy atyafis tartozik letenni az 
4 k.II .R, 11 .t . 1-5? . ^Hk.II .R.41t . 1-75 .
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esküt. A parasztnak nemes *mbe r *1 lenébe n tett esküje ér­
vénytelen, Ha a tanuv&llatésnál az alperes cserben marad, 
a felperes ötvened magával az alperes fejé--* •sküszlk. A- 
zonban, ha a bizonyítás egyik fél javéra sem dől el, akkor 
az alperes esküszik mégpedig a szerint, hegy 3, 2,vagy 1 
tanuvallató levelet mutat fel, 5c, 25 és 12-ed magával,de 
mind .nemesekkel f Ha az alperes javára dől el az ügy,akkcr 
ez 25, 12 ésö-od magával •sktiszlk. Egy *anu csak *gy sze­
mélyt tisztázhat esküjével egy és ugyanazon ügyben. Paraszt 
ember egy forint erejéig esküdhetik ha felperes vagy alpe~ 
forintot szerezhet vissza.
Nemes ember elveszett dologra nézve 10 forintig,Erdély­
ben pedig csuk 3 forint erejéig esküdhetik. A zsidónak ke­
resztényekkel szemben szintén kell esküdniük az Istenre, 
amelyben átkot mondanak magukra, ha nincsen igazuk. Ilyen 




kalapot tesznek és mezítláb a nap felé fordul­
a Mózes tábláját érintik. A szigorú esküformát 
is alkalmazták, hogy a hamis •sküvéatol óva
7 Hk. II S2t . 2§
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kódjának a felek.
Azt a parasztot aki az esküt nem akarja letenni,ellen­
fele szolgaságra vetheti.
A hamisan eaküv-jt /aucarius ludas' büntetés éri .Ha a 
fejedelemmel szemben esküszik hamisan,akkor elveszti isz- 
szeg vagyonát, tarka ruhát?,kende rtől készült övét visel, 
hajadon f''v‘el és mezítláb jár. Ha a felperes ellen eskü­
szik így , 200 forintot fizet'T A lefejezett emb - r birtok 
kait fiai örökllk, de az ltéle* ki nondáaa után született 
gyermekek nem kapnak semmit. A pert hftzni , halasztani nem 
szabad. Pl. ha valakit felszólítanak arra,hogy hitbérét, 
jegyajándékát vegye ki és az ügyet más törvényszakra ha - 
lasztja minden alapos ok nélkül, akkor elveszti hitbérét 
és jegyajándékát csalárdsága miatt.'
Ebben az idében valamint Mátyás Idejében többnyire 
pénzbüntetés volt szokásban. Ha a pervesztes lei a törvény 
kezési dijakat azonnal kif ize ti, akkor 1 márkát 1 forinttal 
számítanak, de ha nem fizet azonnal, akkor 1 márkát 4 fo­
rinttal egyenlíthetnek ki. Ennek 2/3 része a biróé 1/3 da 
pedig a felp*r*sé. 200 aranyi orintot tartozik fizetni az,
Hk. II .R.30t . l-5§ . 3 Hk.II ,R. 24t . 7? .
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akimást nem nemesnek mond és ez be tudja bizonyítani az el 
lenkezőt. 100 aranyforint büntetéssel sújtják a hatalmas­
kodé alispánt és szolgablrót. Az erdélyi nemest kisebb ha 
talmaskodásé rt 50 arany forinttal büntetik. Aki az erdélyi 
országgyűlést megsérti, 100 márkát, a törvényszék megsér­
téséért pedig 50 márkát fizet. Hamis panasz vagy ”zgulcm 
miatt nyrlvvélr3ég elmén 100.arany forintot tev” 25 márkát 
vesznek*, a székelyektől pedig 12 f érintett és 50 dénárt .
A király a bárók és főpapok tanácsával hűtlenség vét­
kével büntetheti; az alkotmány ellen vétőket, hamis pénz­
okmány kész l** két , feleség- vagy férj gyilkosokat, gyúj toga- 
tókat, azokat,akik a király kiküldött embereit megölik, az 
eretnekeket, tegtcaonkltókat, a vajda és bán kivételével. 
A rablókat ka rÓbahuzzák, a tolvajokat felakasztják és a 
többi gyilkosokat lenyakazzák. Ha a tolvaj be tudja bizo­
nyítani, hogy a lopott jószág az övé, olyan tanukkal»^kik­
kel áldomást ivott, akkor felmentik . A fenébb említett 
bűnösök birtokai* a törvényes atyafiak öiökllk. A többi 
hü*lenség esetében a bűnös elveszíti a birtokát és ebből 
a felperes sem kap semmit. Hűtlenséggel sújtják a főben - 
és fejváltsággal járó bűnöket. Főbenjáró bűnt követ el az 
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aki a nemes ember házába beront 8 az ottlewffket megöli, 
megveri vagy megsebesíti, az a nő aki férjét, szüleit,gyér 
ne két megöli vagy megöleti. Az olyan egyházi személy, aki 
felségéé rtést, nyilvános hűtlenséget követ el .’’’lveatlti az 
ilyen emberfejét és vagyonát. Szándékos gyilkosság esetén 
egyházi ember csak az életével bűnhődik és a vagyona meg- 
marad utódainak. Ha a bűnös elmenekült, egy éven belül 
bárhol le lehet tartóztatni. Ha pedig fogságba kerül, fejét 
megválthatja ée az Összes fekvő jószágait is elidegenítheti
Á 
hogy ezt ki tudja fizetni* királyt nem lehet főbenjáró 1- 
télettel sújtani.
A fejválteág /capitia redemptlo/ abban különbözik a 
főbenjáró Ítélettől,hogy nem szabad a bűnöst elfftgnl és lé­
ny akaz tat. ni . Xz ilyen bűnös fekvő jószágainak 2/3 részét a 
bíró, 1/S dát pedig a felperes kapja zálog címén melyet a 
törvényes örökösök visszaválthatnak. Ezenfelül fizet ember­
dijat is /Homagium/. Magyarországban a főpapok és bárók di­
ja 400, a többi nemesé 200, a paraszté 40 forint. Erdélyben 
és Szlavóniában a nemesé 66, székelyé 25 forint .Az élődij 
/vlva homagla/ ennek a fele. Kéz-, fül csonkításért szemki- 
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vájásért és arcsébe sí teáért 20, fogkiütésért 6 forintot íi-
4- 
zetnek Erdélyben éa Szlavóniában.
Ha valakit kivont karddal megtámadnak* j ogosan védhet i 
magát és ha megöli ellenfelét, nem kap semmi büntetést. A 
védekezőt segíthetik atyafial, sőt még idegenek is. Azon­
ban ha csak szóval fenyegetődzik valaki, nem szabad megtá­
madni, hanem lehetőleg ki kell kerülni. Az elmenekült bü - 
nőst bántani nem szabad* mert ez már bosszuállás, nem ön - 
védelem. Az erkölcsi állapotoknak szcmo-u képét láthatjuk 
II .Ulászló idejében, mert még a legtudósabb bírák sem tud4- 
ták, hogy a szokás vagy a rendeletek szerint itéljenek-e? 
Ezért sokan nem az Igazságban, nem a törvényszékekben bíz­
tak, hanem a saját erejükben. Sokasággal és lármával akar­
tak igazságot nyerni.Gyakran megtörtént az is, begy ugyan­
azon peres ügyet egyik ember elvesztette és a másik egy más 
alkalommal megnyerte.
Werböczynek nagy érdeme, hogy a Hármas könyvé vei megje­
lölte azt az utat, mely az igazságszolgáltatásban már nél­
külözhet* tlen vol t.
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